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RESUMO 
Ogawa, M.H. A nota fiscal eletronica, transformando a rela~ao fisco-
contribuinte. Este estudo parte de uma analise e posterior reflexao acerca da 
implanta<;ao e funcionamento da nota fiscal eletronica, tendo como pressuposto que 
no contexto das inova<;oes tecnol6gicas, o uso do comercio virtual e tambem de um 
sistema de certifica<;ao digital sao elementos importantes na forma<;ao da nova 
rela<;ao entre contribuintes e o Sistema Tributario. Cabe, porem, o seguinte 
questionamento: podera de fato estes elementos determinar um melhor 
desempenho economico de uma empresa, considerado o custo de implanta<;ao da 
nota fiscal eletronica? Neste contexto, o foco central do presente trabalho reside, 
preliminarmente, na compreensao das implica<;oes, vantagens e beneffcios advindas 
da nf-e, seu funcionamento, e repercussoes para o mercado financeiro em ambito 
nacional. · 
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1 INTRODUCAO 
Ao analisarmos o hist6rico do desenvolvimento do comercio enquanto 
atividade de teor social e de humanizagao verificamos que as mesmas perdem ao 
Iongo dos tempos suas caracterfsticas de subsistencia, rompem-se os lagos de 
confian<;a e sao introduzidos os princfpios da ciencia administrativa e de gestao, que 
condicionam o processo produtivo e definem as rela<;oes comerciais. 
Diferentemente das sociedades antigas em que o comercio ocorria de forma 
atender exclusivamente as necessidades daquela sociedade e se pautavam em 
rela<;oes de confian<;a mutua, os vfnculos comerciais da sociedade contemporanea 
se baseiam nas premissas basicas de planejamento, execugao e controle. Segundo 
as quais, o controle perfaz um importante fator para o estabelecimento e registro das 
transa<;oes economicas e ainda da manutengao da ordem social da atualidade. 
Neste contexto as notas fiscais, enquanto forma de controle e registro das 
rela<;oes comerciais, sejam de compra, venda ou presta<;ao de servi<;os se 
constituem na formaliza<;ao das rela<;oes de comercio, permitindo nao somente a 
comprovagao da transa<;ao, mas tambem possibilitando o controle tributario e fiscal. 
A mais nova versao deste processo de controle, as notas fiscais eletronicas, 
sao documentos virtuais, emitidos via internet nas transa<;oes comerciais, que visam 
eliminar a burocracia, reduzir os custos e otimizar os recursos disponfveis no 
mercado. 
0 presente trabalho nao tern o objetivo de realizar uma defesa incondicional 
da nf-e, mas antes, uma reflexao acerca de suas significa<;oes e implica<;oes. Dada a 
ainda curta existencia da nf-e e o fato de nao haver ate entao uma bibliografia a 
respeito e preciso que estejamos acompanhando, construindo e elaborando nossas 
pr6prias conclusoes quanto a eficacia ou nao da nf-e, o que deve ser edificado a 
partir da experiencia e da pratica em rela<;ao a nf-e. 
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2 NOTA FISCAL: CONCEITO 
A nota fiscal e urn documento que realiza o registro de uma transferencia de 
propriedade, produto, bern ou uma atividade comercial prestada por uma empresa 
ou pessoa ffsica para terceiros. 
Nas situac;oes em que a nota fiscal registra transferencia de valor monetario 
entre as partes, a nota fiscal tambem se designa ao recolhimento de impostos e a 
nao emissao ou utilizac;ao inadequada da mesma, caracteriza sonegac;ao fiscal. 
Entretanto, as notas fiscais podem tambem ser utilizadas em contextos mais 
amplos como na regularizac;ao de doac;oes, transporte de bens, emprestimos de 
bens, ou prestac;ao de seNic;os sem beneffcio financeiro a empresa emissora. Uma 
nota fiscal tambem pode cancelar a validade de outra nota fiscal, com opor exemplo 
na devoluc;ao de produtos ou cancelamento de contratos de seNi<;os. 
Ja ha muito tempo a nota fiscal vern realizando o controle das transac;oes 
comerciais, tendo passado por poucas mudanc;as no decorrer deste perfodo, 
contudo as novas tecnologias impoem urn novo ritmo as relac;oes comerciais, 
exigindo tambem uma nova dinamica quanto ao formato do controle tributario. Desta 
forma era esperado uma adaptac;ao da nota fiscal tradicional as exigencias do novo 
mercado. 
3 NOTA FISCAL ELETRCNICA: JUSTIFICATIVA 
Tendo como objetivo maior o projeto de modernizac;ao de nosso pafs, 
ampliando as condic;oes de ampliac;ao para os mercados e abertura para capital 
estrangeiro, a adoc;ao da nota fiscal eletronica, parte de urn pacote de medidas que 
visam a desburocratizac;ao e a modernizac;ao das relac;oes comerciais, simboliza a 
busca pela integrac;ao da administrac;ao tributaria e arrecadat6ria em todo o territ6rio 
nacional. 
Nao somente a Uniao e os poderes municipais e estaduais irao se beneficiar 
com o aumento das arrecadac;oes, o que sera possibilitado por urn maior controle 
sobre as movimentac;oes financeiras atraves da nf-e, mas tambem a sociedade, uma 
vez que a reduc;ao de custos_ das empresas tendem a acarretar a gerac;ao direta e 
indireta de novos postos de trabalho. 
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Neste contexto, a integrac;ao permeada pelo sentido de cooperac;ao entre as 
administrac;oes tributarias favorece o fortalecimento das ac;oes que apontam para 
uma visao integrada e compartilhada de informac;oes e atividades fiscais. 
Contudo, e necessario observar que nao somente as inovac;oes comerciais, 
advindas da evoluc;ao tecnol6gica, sofrem mudanc;as, mas tambem acarretam 
transformac;oes sociais e culturais, alterando o "pensar a sociedade". Para que os 
cidadoes tenham condic;oes de acompanhar adequadamente estas transformac;oes, 
e necessario prepara-los, investir em educac;ao e formac;ao, fornece-lhes condic;oes 
de operar de acordo com os novos instrumentos sociais impostos pela tecnologia. 0 
que nos leva a considerar que reduzir ou mesmo eliminar a evasao fiscal e a 
sonegac;ao tern urn carater social, pois indiretamente trata-se de investir em ac;oes 
que possibilitem o desenvolvimento social e economico da sociedade. 
4 NOTA FISCAL ELETRONICA: FUNCIONALIDADE 
A nota fiscal eletronica (nf-e) e urn documento de existencia apenas digital, 
emitido e armazenado eletronicamente, com a finalidade de registrar e documentar 
uma operac;ao comercial. Sua validade jurfdica e assegurada pela assinatura digital 
do remetente e recepc;ao pelo Fisco antes da ocorrencia do fato gerador. 
A nf-e tern como func;ao nao somente o registro das transac;oes comerciais de 
forma simplificada, uma vez que elimina a burocracia e custos da emissao de uma 
nota fiscal tradicional, para operac;oes de entrada, safda, importac;ao, exportac;ao, 
operac;oes interestaduais ou ainda operac;oes de simples remessa. Tambem 
representa urn eficiente controle fiscal e tributario, assegurando maior destreza no 
combate a sonegac;ao. 
A implantac;ao da nf-e deve trazer uma serie de mudanc;as, nao somente nas 
relac;oes comerciais, utilizac;ao e armazenamento das notas fiscais, mais igualmente 
quanto a procedimento das empresas em relac;ao a suas rotinas. Embora a nf-e 
traga vantagens incontestaveis tambem traz implicac;oes quanto ao tramite das 
relac;oes eletronicas, que passam a exigir maior controle e seguranc;a nos ambientes 
virtuais. 
A emissao da nf-e ocorre com acompanhamento em tempo real pelo Fisco. A 
empresa ira gerar urn arquivo eletronico contendo as informac;oes fiscais referentes 
a transac;ao comercial. Esta operac;ao sera assegurada pela assinatura digital do 
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emissor, garantindo assim a integridade dos dados. 0 arquivo gerado a partir desta 
opera9ao, ou seja, a nf-e, sera enviado pela Internet para a Secretaria da Fazenda, 
este 6rgao entao fara uma pre-valida9ao da nf-e, emitindo em decorrencia desta um 
protocolo de recebimento, sem o qual nao podera ocorrer o transito da mercadoria. 
Para possibilitar o transito da mercadoria, o documento auxiliar da nota fiscal 
eletronica - DANFE (anexo I) - sera emitido em papel comum, constando no 
impresso a chave de acesso para consulta da nf-e na internet, e ainda para 
confirma9ao da transa9ao pelos Postos Fiscais de Fronteiras. 
5 NOTA FISCAL ELETRONICA: VANTAGENS E BENEFiCIOS 
Todos os envolvidos em uma transa9ao comercial sao diretamente 
beneficiados pelo novo formato de controle fiscal, a nf-e, e mesmo a sociedade, 
independente das rela9oes comerciais se beneficia desta. 
Elencamos algumas destas vantagens da nf-e em rela9ao ao sistema vigente 
ate entao: 
Redu9ao de custos de impressao do documento fiscal, embora a nf-e seja 
seguida de um documemto em papel, o documento auxiliar da nota fiscal 
eletronica, (DANFE), que tem o objetivo de acompanhar o transito de 
mercadorias ou facilitar a consulta da respectiva nf-e na internet. 
Redu9ao de custos de aquisi9ao de papel. 
Redu9ao dos custos de armazenagem de documentos fiscais e toda a 
logfstica necessaria para a sua manuten9ao e recupera9ao de documentos. 
- Otimiza9ao dos processos de organiza9ao, visto que nf-e na requer a 
digitaliza9ao do original em papel. 
- Simplifica9ao das de obriga9oes acess6rias: a nf-e dispensa autoriza9ao de 
impressao de documentos fiscais- AIDF. 
Redu9ao do tempo de parada de caminhoes em postos fiscais. 
lncentivo ao uso de relacionamentos eletronicos com os clientes. 
Elimina9ao da digita9ao de notas fiscais na recep9ao de mercadorias. 
Planejamento de logfsticas de recep9ao de mercadorias pelo conhecimento 
previo da informa9ao contida na nf-e. 
Redu9ao do consumo de papel, com impacto positivo na preserva9ao 
ambiental. 
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Surgimento de novos postos de trabalho ligado a presta9ao de servi9os 
relacionados a nf-e. 
- Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal. 
Melhora no processo de controle fiscal. 
Redu9ao de custos no processo de controle das notas fiscais. 
GED: Gerenciamento Eletronico de Documentos 
Redu9ao dos erros de escritura9ao. 
Padroniza9ao dos relacionamentos eletronicos entre empresas. 
Segundo Almeida Camargo, as pequenas e medias empresas ja come9am a 
sentir os beneffcios da emissao da nota fiscal eletronica. Os custos com impressao 
de taloes e o tempo despendido para o preenchimento sao minimizados com a 
digitaliza9ao do processo. No entanto, o que mais surpreendeu os empresarios foi o 
maior controle sobre as vendas, impostos a pagar e, principalmente, redu9ao de 
erros. 
De acordo com levantamento feito pela RCS Brasil junto a empresas de 
pequeno e medio porte que ja utilizam a NFE, 64% afirmam que a principal 
vantagem da ado9ao do sistema esta no maior controle das vendas e dos impostos 
a pagar. Outros 28% disseram que o processo ficou mais agil, enquanto 8% nao 
sentiram diferen9a alguma. 
6 PROJETO E IMPLANTACAO 
0 projeto de implanta9ao de um novo modelo de notas fiscais que 
possibilitem maior controle sobre a arrecada9ao tributaria e maior agilidade e 
transparencia a empresarios, comerciantes e consumidores, tern sua origem na 
Emenda Constitucional n.0 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, que tern 
como fim a atua9ao de forma integrada das administra9oes tributarias da Uniao, 
Estados e Municfpios. 
No intuito de atender este dispositive constitucional, em julho de 2004, foram 
iniciadas as primeiras discussoes e debates envolvendo o tema na cidade de 
Salvador (BA), onde se reuniram o secretario da Receita Federal, os secretaries da 
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fazenda dos Estados e DF, e representantes das secretarias de finan<;as dos 
municfpios das Capitais. 
Oeste encontro resultaram dois protocolos de Coopera<;ao Tecnica, visando a 
cria<;ao de um cadastro unificado entre as tres esferas do poder publico, e ainda a 
organiza<;ao de metodos que possibilitem a elabora<;ao de instrumentos que 
atendam a premissa de integra<;ao administrativa e tributaria. 
Em agosto de 2005, foi realizado o II ENAT - Encontro Nacional de 
Administradores Tributarios - na cidade de Sao Paulo. Em continuidade aos 
Protocolos ora implantados e buscando dar efetividade ao desenvolvimento da 
gestao integrada entre Uniao, Estados e Municfpios, manifesto no Projeto de 
Moderniza<;ao da Administra<;ao Tributaria e Aduaneira (PMATA), foi formalizada a 
proposta de implanta<;ao do Sistema Publico de Escritura<;ao Digital e a Nota Fiscal 
Eletronica. 
Ap6s a realiza<;ao de inumeros seminarios, conferencia e reunioes, que 
objetivam a amplia<;ao do debate sobre a cria<;ao e implanta<;ao da nf-e, e 
principalmente a divulga<;ao de informa<;oes que esclarecesse possfveis duvidas e 
questionamentos sobre a mesma, em setembro de 2006, foi autorizada, pela 
Secretaria da Fazenda, a emissao da primeira nota fiscal eletronica, com plena 
validade jurfdica, emitida pela empresa Wickbold, do ramo alimentfcio. 
Embora nao exista ainda uma obrigatoriedade quanto a utiliza<;ao da nf-e, 
uma vez que a estrategia de implanta<;ao nacional pretenda a inser<;ao gradual e 
voluntaria, entretanto a Secretaria da Fazenda esta definindo a sua aplica<;ao para 
alguns segmentos economicos por faixa de faturamento. E. o caso das empresas 
fabricantes e distribuidoras de cigarros e combustfveis, que passam desde 1° de 
abril de 2008 a obrigatoriamente, emitir a nf-e para todas as suas transa<;oes 
comerciais, inclusive venda ao consumidor final. 
A implanta<;ao da nf-e nos estados iniciou dentro das empresas de grande 
porte como a Sadia, Souza Cruz, Gerdau, Petrobras, Kaiser, ultragaz, Wickbold, 
Ford, Volkswagen, porem a expectativa e que a partir de setembro de 2008, quando 
outros setores economicos passam a emitir a nf-e, esta se consolide enquanto 
instrumento digital de controle e arrecada<;ao fiscal, simbolizando modernidade, 
transparencia e eficiencia nos diversos setores e tipos de empresas, independente 
do porte. 
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Em outubro de 2008 a nf-e passa a ser adotada tambem nos estado do 
Ceara, Espirito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Sergipe, 
fortalecendo desta forma o projeto de implanta<;ao do conjunto de avan<;os 
tecnol6gico previstos pela Emenda Constitucional 42, de dezembro de 2003, em que 
consta ainda, a escritura<;ao contabil digital, escritura<;oes financeiras, o Livro de 
Apura<;ao do Lucro Real (e-lalure) e a Nota Fiscal de Servi<;os Eletronica (nfs-e). 
Diante de todos os avan<;os ja elencados, fica o desafio maior que a 
integra<;ao das receitas tributarias dos estados, municfpios e Uniao, incluindo o 
compartilhamento de dados fiscais e cadastrais dos contribuintes em todo o territ6rio 
nacional. 
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7 NF-E: OBJETIVOS 
0 objetivo da nota fiscal eletronica (nf-e) e a implantac;ao de urn modelo 
nacional de documento fiscal eletronico que venha substituir a sistematica atual de 
emissao do documento fiscal em papel. Processo este - nota fiscal em papel - que 
implica na burocracia da armazenagem, nos custos de aquisic;ao de papel, o que 
acarreta tambem danos ao meio ambiente. Entre outros elementos advindos desta 
pratica e preciso lembrar das facilidades encontradas por aqueles que tencionam 
burlar o controle fiscal. 
Neste sentido a implantac;ao e a obrigatoriedade da emissao da nf-e significa 
nao somente a modernizac;ao tributaria, mas uma maior seguranc;a para o Estado 
quanto a arrecadac;ao tributaria, o que pode constituir ampliac;ao de beneffcios 
sociais para a populac;ao. 
Para a gestao empresarial, a nf-e representa nao somente a reduc;ao de 
custos, mas tambem urn forte instrumento na organizac;ao da gestao uma vez que 
possibilita a transparencia e dinamicidade dos recursos. 
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8 A EMISSAO DA NF-E 
Considerando os custos para a implanta98.o do sistema de emissao da nf-e a 
Secretaria da Fazenda criou urn programa auxiliar, que pode ser utilizado pelas a 
pequenas e medias empresas na emissao da nf-e. Porem, este programa deve ter 
utilidade limitada e provis6ria, ate que estas empresas tenham condic;oes de 
desenvolver seus pr6prios programas e sistemas, garantindo desta forma maior 
seguranc;a ao processo. 
E preciso considerar ainda, a necessidade e obrigatoriedade da integrac;ao 
automatizada, pois se considerarmos urn grande volume de movimentac;ao 
financeira e notas das empresas e preciso ampliar a seguranc;a virtual destes 
sistemas, e neste sentido a integrac;ao dos dados cadastrais dos contribuintes em 
urn unico sistema, propicia maior seguranc;a e reduc;ao nas possibilidades de fraude. 
A emissao da nf-e e a gerac;ao automatizada, que ocorre a partir de urn 
arquivo eletronico, correspondente a Nota Fiscal Eletronica que contem a assinatura 
digital. Este arquivo e transmitido pela internet para a secretaria da fazenda, que ira 
autorizar a utilizac;ao do documento. A automatizac;ao total do processo permite 
maior rapidez e tende a eliminar a ocorrencia de erros. 
A assinatura digital ou certificado digital representa a identificac;ao segura, no 
que torna valida uma determinada ac;ao ou transac;ao dentro da rede de 
computadores. Esta certificac;ao ocorre a partir de procedimentos 16gicos e 
matematicos bastante complexos que permitem o can~ter confidencial das 
informac;oes e mesmo a sua autoria. 
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9 NOTA FISCAL ELETRONICA: MODERNIZACAO E TRANSPARENCIA 
Com o advento da nota fiscal eletronica (nf-e) a economia do pafs caminha 
para um nfvel de maior estabilidade, permitindo mais seguranc;a nao s6 nas 
transac;oes, mas tambem nas certificac;oes das mesmas. 
A NF-e possibilitara maior controle do fisco, indicando uma possibilidade de 
reduc;ao na carga tributaria e conseqOentemente aumento do potencial economico 
do pafs, tende ainda a reduzir os numeros do risco-Pars, metodologia de controle 
das Organizac;oes lnternacionais para medir a confiabilidade do pafs para 
investimentos estrangeiros. 
Tais fatores somados a reduc;ao de custos com a utilizac;ao da nf-e, em 
detrimento da nota fiscal tradicional - sejam estes de impressao, aquisic;ao de papel, 
envio e armazenamento - se traduzem em modernizac;ao para a economia nos seus 
diversos ambitos, significando para alguns estudiosos da area um marco da 
economia contemporanea. 
0 reflexo destas mudanc;as na economia do pafs devera ser observado em 
especial no tocante a investimento externo, visto que a estrutura a ser implantada 
implica a medio e Iongo prazo na desburocratizac;ao do modelo tributario, tornando 
mais agil nao s6 as transac;oes comerciais, mas tambem a abertura de novas 
empresas, o que significa possibilidade de novos investimentos. 
0 chamado e-commerce, ou comercio online, um segmento que tern 
conquistado adeptos em todo o pais, sera particularmente beneficiado pela nf-e uma 
vez que ja dispunha de ferramentas para tal, tornando desta forma menor o seus 
gastos em torno da implantac;ao da nf-e. Contudo os custos, ainda que nao sejam 
poucos, devem ser percebidos como investimento em modernizac;ao, 
desburocratizac;ao dos sistemas e tambem otimizac;ao dos recursos existentes. 
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10 0 CUSTO DA MODERNIZACAO 
As inumeras discussoes ocorridas em seminarios e eventos para 
esclarecimentos quanto a nf-e, sua implantac;ao e funcionamento, e mesmo a 
ampliac;ao do debate quanto a necessidade de mudanc;as no sistema de controle 
tributario tern evidenciado uma serie de polemicas que envolvem a eficacia da 
mesma, mas, particularmente os custo de implantac;ao da nf-e, tendo como principal 
foco as pequenas e medias empresas. 
Estas empresas de pequeno porte, algumas vezes de cunho familiar, 
historicamente tern apresentado dificuldades quanto a ampliac;ao e manutenc;ao das 
atividades, pagando urn alto custo em termos de arrecadac;ao tributaria, o que leva 
muitas a falencia ainda no primeiro ano de vida. 0 cerne da questao esta 
exatamente na impossibilidade para muitas de arcar com o alto custo para a 
implantac;ao do sistema necessaria para a utilizac;ao da nf-e, ainda que isto nao va 
ocorrer do dia para a noite, trata-se de uma situac;ao que inevitavelmente deve ser 
considerado dentro da dinamica das inovac;oes tecnol6gicas e transformac;oes 
sociais. 
Durante toda a hist6ria da humanidade verificamos que grandes mudanc;as e 
transformac;oes sejam sociais, culturais ou mesmo economicas, tern urn curso 
natural: a substituic;ao. 
Para implantarmos novas praticas, em geral e preciso substituir, abandonar 
ou relegar antigas praticas. lsto se traduz em perdas. 
Algumas vezes a experimentac;ao nos mostra que foram perdas necessarias, 
outras vezes acabamos por retornar as antigas praticas. lsto, contudo se faz 
mediante uma avaliac;ao e analise de todas as suas nuances e elementos 
constituintes, diretos e indiretos. 
Em relac;ao a nf-e, devido a sua abrangencia em diversos setores, isto se da 
forma muito mais ampla, implicando em uma prepositiva que de conta de lhe avaliar 
a relac;ao custo-beneffcio no ambito economico e social. 
Consideradas todas as vantagens em termos de modernizac;ao, 
transparencia, agilidade, reduc;ao de custos e mesmo preservac;ao ambiental, e 
preciso, contudo verificar as consequencias e tambem como se fazem possfveis 
estas vantagens. 
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Urn ponto a ser considerado e o investimento para a implantagao deste 
sistema que gira em torno de R$ 160 mil a R$ 3 milhoes. As micro e pequenas 
empresas, na obrigatoriedade desta implantagao, quantas conseguem gerar capital 
para este investimento e ainda se manter no mercado? Outra questao a ser 
considerada e a possfvel baixa no mercado grafico de formularies, que gera cerca de 
102 mil empregos. Outro ponto de extrema importancia e a participagao do 
consumidor, sem a qual o exercfcio de certificagao das transagoes se extinguem 
comprometendo a eficiencia do sistema. 
Abril de 2008 e o marco inicial desta nova modalidade de controle tributario, 
tern sua implantagao gradativa prevista em lei, comegando pelas empresas 
fabricantes e distribuidoras de cigarros e combustfveis. A obrigatoriedade que 
abrange os 27 estados e atingi cerca de 5 mil empresas, e valida inclusive nas 
operagoes de vendas interestaduais. 
A verificagao das relagoes que tendem a resultar de tais operagoes e as 
consequencias sociais e economicas das mesmas devem ser acompanhadas e 
mensuradas em relagao aos seus custos financeiros e de formagao de capital social, 
porem esta aferigao s6 sera possfvel a medio e Iongo prazo, o que pode implicar em 
perdas, como por exemplo, no caso do setor de empresas de formularies e graficas. 
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11 BASE LEGAL DA NF-E 
Segundo nos relata Dalmo Dallari (1995 p 101), "0 Estado e uma ordem 
jurfdica soberana que por fim o bern comum de urn povo situ ado em urn determinado 
territ6rio". Podemos definir o bern comum como a realizac;ao e satisfac;ao das 
necessidades de uma comunidade ou sociedade, tendo como prioridade nao o 
indivfduo ou grupos, mas a populac;ao, como urn todo. Contudo, a construc;ao do 
bern comum, s6 e possfvel a partir de comprometimento de forc;as e de concordancia 
entre os diversos setores da Sociedade. A concordancia ou consenso, nao 
representa urn elemento de facil composic;ao, pelo contrario, exige urn nfvel 
elaborado de organizac;ao, sendo necessaria por vezes, que urn 6rgao maior, neste 
caso o Estado, cumpra a func;ao de normatizar e regulamentar, dentro de padroes 
determinados, as necessidades e ainda o entendimento do bern comum, provendo a 
sociedade de condic;oes mfnimas (habitac;ao, educac;ao, seguranc;a, saude, lazer 
etc.) que assegurem, de forma organizada e sem prejufzo, a ordem e o bern estar 
social. 
Para que o Estado de conta da grande demanda que a sociedade, em virtude 
de sua crescente expansao, exige para manter a populac;ao provida de seguranc;a, 
lazer, educac;ao, saude e etc., e preciso tam bern urn a ampliac;ao dos recursos 
necessarios a esta manutenc;ao. Estes recursos advem do recolhimento de tributos 
provenientes das diversas areas da economia nas sociedades, e tambem da 
contribuic;ao isolada dos cidadaos atraves do pagamento de impostos. Entretanto, o 
cidadao ao contribuir com o Estado para a manutenc;ao da sociedade, espera que de 
fato estes recursos sejam adequadamente aplicados e utilizados. 
Com o objetivo de assegurar o recolhimento destes recursos, inibindo a ac;ao 
dos fraudadores e outros mal intencionados, o Estado tern formulado formas de 
arrecadac;ao e principalmente, elaborado mecanismo que garantam esta 
arrecadac;ao junto aos contribuintes. 
Na incumbencia de gerenciar processos de arrecadac;ao tributaria e propiciar 
maior seguranc;a nas transac;oes comerciais, cria-se novos instrumentais que 
somados formam urn conjunto de elementos que visam toda uma reestruturac;ao no 
sistema tributario. Dentro desta perspectiva e necessaria, todavia, formalizar as 
amarras legais que definem o quao seguro sao estes mecanismos de arrecadac;ao 
tributaria. 
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A Emenda Constitucional n.0 42 aprovada em 19 de dezembro de 2003 e 
introduzida no inciso XXII do artigo 37 da Constituic;ao Federal, cria a 
obrigatoriedade no compartilhamento de informac;oes e informac;oes fiscais por parte 
das administrac;oes tributarias nas tres esferas governamentais. Contudo foram 
necessarios outros dispositivos que pudessem assegurar o funcionamento desta 
Emenda. Em 2004, do primeiro ENAT - resultaram os Protocolos de Cooperac;ao 
Tecnica, que previam a construc;ao de urn cadastro unificado integrado que 
possibilitasse o atendimento aos interesses das administrac;oes tributarias. 
0 segundo ENAT, realizado em 2005, em Sao Paulo, definiu o 
desenvolvimento e implantac;ao do Sistema Publico de Escriturac;ao Digital (SPED), 
do qual faz parte urn conjunto de medidas no sentido de inovar, integrar e 
desburocratizar o sistema tributario brasileiro, entre estas medidas encontra-se o 
novo modelo de nota fiscal eletronica. 
A partir deste novo modelo, sera possfvel maior controle sobre a arrecadac;ao 
fiscal, dada a agilidade e ainda a emissao on-line do documento fiscal. Este eficiente 
instrumento tende a nao s6 reduzir custos e facilitar transac;oes comerciais, como 
tambem a beneficiar aqueles que pagam seu tributos corretamente. 
0 SPED foi oficializado pelo decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o que 
possibilitou maior agilidade a implantac;ao pelos Estados, municfpios e Uniao da nf-e, 
e tambem proporcionou a ampliac;ao da utilizac;ao dos recursos virtuais nas 
movimentac;oes economicas, o que por sua vez, implica na necessidade de maior 
controle e seguranc;a. 
Todavia, e preciso considerar que nenhum sistema por melhor que seja, nao 
e totalmente anti-fraude, portanto a total funcionalidade e eficacia nota fiscal ainda 
depende de outros elementos, entre eles os dispositivos legais, que nao s6 dao 
legitimidade a estrutura, mas tambem trazem seguranc;a aos usuarios deste novo 
modelo. 
Em outubro de 2005, foi aprovado o ajuste SINIEF 07/2005 (anexo II), que 
cria nacionalmente a nota fiscal eletronica e o documento auxiliar da nota fiscal 
eletronica - DANFE, a partir de entao a nf-e passa a integrar oficialmente a 
economia brasileira, tendo para isto todo o amparo legal necessario. 
Estado pioneiro na implantac;ao da nf-e, Sao Paulo o fez a partir de instituic;ao 
legal, dando base jurfdica a nf-e a partir da lei 14.097, de 08 de dezembro de 2005 
(anexo VI), que cria a nota fiscal eletronica de servic;o no municipio de Sao Paulo. 
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No intuito de estimular a adesao de empresario a este novo modelo de arrecadagao, 
esta lei possibilita tambem o aproveitamento de credito, pelo tomador de servigos, no 
caso de emissao da nf-e para determinadas situagoes, como por exemplo, o 
abatimento no debito do IPTU. 
Outra medida empregada no sentido de criar amarras e entrelagamentos para 
o funcionamento e ainda, ampliagao da nf-e, no Estado de Sao Paulo foi o Decreto 
n.0 50.437, de 28 de dezembro de 2005, que introduz alteragoes no Regulamento do 
lmposto sobre Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de 
Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicagao - RICMS. 
Em ambito nacional, alguns recursos foram institufdos com o objetivo de gerar 
uma base legal que propiciasse a consolidagao da nf-e, tais como a aprovagao do 
Ato COTEPE contempla o Manual de lntegragao do Contribuinte que contem todo o 
detalhamento tecnico da Nota Fiscal Eletronica e tambem do DANFE. Outra medida 
foi a criagao do Protocolo ICMS 10/07 (anexo IV), que dispoe sobre a 
obrigatoriedade de emissao da nf-e, sem a qual nao se estabelecem os necessarios 
elementos que na totalidade do projeto visam o combate a fraude e a sonegagao 
fiscal. 
0 Protocolo ICMS 30/07 de 06/07/07, que altera disposigoes do protocolo 
ICMS 10/07, estabelece a obrigatoriedade da utilizagao da nota fiscal eletronica 
numa primeira etapa de implantagao desta, somente para um determinado segmento 
formado por fabricantes e distribuidores de cigarros; produtores, formuladores e 
importadores de combustfveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 6rgao 
federal competente; transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente. Esta obrigatoriedade passa a 
ter validade a partir de 1° de abril de 2008. 
Em conformidade com o projeto que preve a implantagao gradativa da nf-e, 
sao posteriormente, formulados outros mecanismos que asseguram a continuidade 
do projeto, vindo entao em seguida o Protocolo 88/07 de 14/12/07(anexo V), que 
determina a obrigatoriedade da utilizagao da nf-e por fabricantes de autom6veis, 
camionetas, utilitarios, caminhoes, onibus e motocicletas; distribuidores e fabricantes 
de cimento; fabricantes, distribuidores e comerciantes atacadistas de medicamentos 
alopaticos para uso humano; frigorfficos e atacadista que promoverem as safdas de 
carnes frescas, refrigeradas ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas 
e avfcolas; fabricantes de bebidas alco61icas, inclusive cervejas e chopes; 
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fabricantes de refrigerantes; agentes que assumem o papel de fornecedores de 
energia eletrica, no ambito da Camara de Comercializa9ao de Energia Eletrica -
CCEE; fabricantes de semi-acabados, laminados pianos ou longos, relaminados, 
trefilados e perfilados de a9o; fabricantes de ferro-gussa. 
Adotando a 16gica prevista no SPED, da qual faz parte a nf-e, gradativamente 
os Estados passam a aderir a utiliza9ao da nf-e, seguindo o modelo de Sao Paulo, 
que estabeleceu primeiramente a seu amparo legal atraves da lei 10.0497/08. 0 
Estado do Parana tambem se prepara para inovar as rela9oes comerciais 
paranaense por meio da nf-e. A base legal se da a partir da Normas de n.0 049/08 e 
050/08 da Receita Estadual do Parana. 
A Norma de Procedimento Fiscal n.0 049/2008 (anexo VII) dispoe sobre a 
obrigatoriedade da utiliza9ao da nota fiscal eletronica por contribuintes paranaense. 
A Norma de Procedimento Fiscal de n.0 050/2008 (anexo VIII), por sua vez, 
estabelece disposi9oes sobre o processo de credenciamento para a emissao de 
Nota Fiscal Eletronica, que deve ser efetuada junto a Secretaria de Fazenda -
SEFA, seguindo uma serie de criterios preestabelecidos. 
A nota fiscal eletronica tern o objetivo de simplificar, potencializar e impor 
parametros para os processos de presta9ao de informa9oes fiscais pelos 
contribuintes, tornando este processo mais agil, transparente e confiavel, contudo, 
quaisquer mudan9as, inevitavelmente, implicam em reflexoes e muitas vezes em 
resistencia. 
Embora possa de fato ser urn fator de coesao quanto a unifica9ao das 
administra9oes tributarias e tambem possa representar uma mola propulsora da 
economia de nosso pais, gerando novos meios de fiscaliza9ao, ampliando 
consequentemente o controle na arrecada9ao tributaria, e aumentando portanto as 
possibilidades de investimentos no pafs, ainda assim, a existencia da nf-e depende 
do envolvimento de diversas Organiza9oes para assegurar a participa9ao de todos 
os segmentos da sociedade. 
E preciso considerar que alguns segmentos apresentam duvidas quanto a 
funcionalidade da nf-e dado o seu alto custo de implanta9ao, o que traz receios para 
a sobrevida de pequenas e medias empresas. Entretanto, se analisarmos os custos 
em curto prazo certamente serao bastante preocupante, contudo, e necessario 
perceber estes custos enquanto investimento, pois em Iongo prazo, ira abolir gasto 
muito maiores envolvendo compra de papel, armazenamento, manuten9ao do local 
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de armazenamento, tinta para impressao, e outros. lsto sem falar de urn ponto de 
grande impacto nos dias atuais, que trata da sustentabilidade e da responsabilidade 
social com uma polftica de preservac;ao ambiental. 
A nf-e deve tambem trazer reflexos positives na reduc;ao da carga tributaria, 
visto que com suas caracterfsticas que inibem a fraude e possibilitam a ampliac;ao da 
efici€mcia na arrecadac;ao, permitem ao Governo uma possfvel reduc;ao do volume 
de tributos, uma questao bastante incomoda ao empresariado, que, contudo tendem 
a ser beneficiados com a possibilidade da abertura de novos mercados, advindos de 
uma oxigenac;ao na economia promovida por urn novo sistema de arrecadac;ao 
tributaria. 
Todavia, e preciso potencializar as possibilidades positivas, mas estar atentos 
tambem aos aspectos negatives, pois fraudadores tambem conhecem o mundo 
virtual, sendo portanto necessario maiores cuidados com a seguranc;a virtual, e 
principalmente o estabelecimento de leis que tenham como foco os crimes virtuais, 
visto que nao existe no Brasil uma legislac;ao especffica, sendo portanto 
imprescindfvel a organiza<;ao da sociedade civil no sentido de formalizar as 
autoridades competentes a preocupac;ao nascente de preposic;oes que devem trazer 
qualidade nas relac;oes e beneffcios para a sociedade com urn todo, beneficiando ao 
coletivo e nao atendendo a interesses de alguns que podem identificar no mundo 
virtual urn espac;o para a fraude e a sonegac;ao. 
11.1 NOTA FISCAL ELETRQNICA NO PARANA 
A obrigatoriedade da NF-e para os contribuintes paranaenses esta 
regulamentada na Norma de Procedimento 49/2007, que estabelece a partir de 01 
de abril de 2008 a obrigat6ria a utilizac;ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) para os 
contribuintes paranaenses fabricantes e distribuidores de cigarros e combustfveis . 
Obrigatoriedade que se aplica a todas as operac;oes dos destes contribuintes 
obrigados ao uso de NF-e, ficando vedada a emissao de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-
A, exceto para as operac;oes realizadas fora do estabelecimento, relativas as safdas 
de mercadorias remetidas sem destinatario certo, e desde que os documentos 
fiscais relatives a remessa e ao retorno sejam NF-e. 
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11.2 CREDENCIAMENTO DA NF-E 
De acordo com a Norma de Procedimento 50/2007, a Receita Estadual do 
Parana estabelece as regras para credenciamento da NF-e no Parana , que 
acontece em duas etapas: requerimento e homologac;ao tecnica. 
0 Requerimento devera ser realizado atraves do Portal da Secretaria da 
Fazenda - Portal da SEFA, no enderec;o http://www.fazenda.pr.gov.br, na area 
restrita da AR. internet, on de deverao ser prestadas informac;oes relativas aos 
estabelecimentos da empresa que pretendam ser emissores de NF-e, bem como 
sobre o sistema emissor de NF-e a ser utilizado pelo estabelecimento, alem de 
informac;oes relevantes a equipe responsavel pela implantac;ao da NF-e na empresa 
e quanto a estimativa de emissao de NF-e, em substituic;ao as atuais notas fiscais 
modelo 1/1-A (quantidade media diaria e quantidade maxima diaria - pico de 
emissao) do estabelecimento. 
0 Requerimento podera ser deferido para estabelecimento obrigado ao uso 
da NF-e conforme legislac;ao vigente; para estabelecimentos de empresa que 
demonstre interesse em voluntariamente emitir NF-e em substituic;ao a Nota Fiscal 
modelo 1/1-A ou ainda a interessados na adesao voluntaria. 0 deferimento da 
adesao voluntaria e um ato de liberalidade da SEFA e sera concedido a seu criterio 
exclusivo. Sendo deferida a adesao voluntaria, a empresa devera formalizar o 
requerimento atraves de envio de correspondencia eletronica ao email 
nfe@sefa.pr.gov.br, informando-se o Nome Empresarial e CNPJ raiz da empresa 
interessada. 
0 estabelecimento que, por adesao voluntaria, for autorizado a emitir NF-e 
podera decidir pela emissao de Nota Fiscal Modelo 1/1A ou de NF-e para acobertar 
operac;ao. Essa prerrogativa podera ser utilizada pelo prazo maximo de seis meses 
contados da data da autorizac;ao do Pedido/Comunicac;ao. Ap6s este prazo o 
estabelecimento devera optar por emitir NF-e para a totalidade de suas operac;oes 
ou cessar o uso de NF-e. 0 deferimento do Requerimento sera restrito a 
estabelecimento ativo e que esteja inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS -
CAD!ICMS com c6digo de regime tributario que contemple emissao de documento 
fiscal. 
11.3 HOMOLOGACAO TECNICA 
Ap6s o deferimento do Requerimento para Credenciamento, o 
estabelecimento devera iniciar o processo de Homologa9ao Tecnica, acessando o 
ambiente de homologa9ao da NF-e disponibilizado pela SEFA, sendo este, 
especffico para a realiza9ao de testes de implementa9ao e adequa9ao do sistema 
emissor de NF-e utilizado pelo estabelecimento, e exclusive aos estabelecimentos 
cujo Requerimento para Credenciamento tenha sido deferido. 
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A Homologa9ao Tecnica e uma fase preparat6ria para a emissao de NF-e e 
visa verificar se o sistema emissor de NF-e utilizado pelo estabelecimento atende 
aos requisites estabelecidos pelo manual de lntegra9ao - Contribuinte, e caso 
eventualmente seja verificado, a qualquer momento,que o sistema utilizado pelo 
estabelecimento realiza opera9oes em desacordo com as especifica9oes tecnicas, 
ou em com a legisla9ao tributaria vigente, o estabelecimento usuario do sistema, 
bem como o Fornecedor desse sistema, estarao sujeitos as san9oes fiscais e 
criminais cabfveis. 
No perfodo de Homologa9ao Tecnica, o estabelecimento devera realizar no 
num unico dia e repetir por mfnimo por tres dias consecutivos ou nao, testes com as 
opera96es de emissao e autoriza9ao de NF-e em quantidade correspondente ao 
pico diario de emissao, o cancelamentos de NF-e em quantidade correspondente a 
decima parte do pico diario de emissao, e ainda inutiliza9oes de numera9ao de NF-e 
em quantidade correspondente a decima parte do pico diario de emissao. 
Ap6s realizar com sucesso os testes, o estabelecimento devera emitir 
"Declara9ao de Conformidade com a Homologa9ao Tecnica", atraves do Portal da 
SEFA. Esta declara9ao sera de existencia apenas digital e contera codifica9ao digital 
para fins de garantia da sua identifica9ao e autenticidade, bem como da integridade 
das informa9oes nela contidas. 0 estabelecimento sera considerado homologado 
(apto a emitir NF-e) somente ap6s o deferimento da "Declara9ao de Conformidade". 
Depois de homologado, o estabelecimento devera efetuar o Pedido/Comunica9ao de 
Uso de Sistema de Processamento de Dados atualizar seu Pedido/Comunica9ao. 
Apenas ap6s o deferimento deste Pedido e o estabelecimento sera considerado 
autorizado a emissao de NF-e. 
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12 CONSIDERA<;OES FINAlS 
Na atualidade, marcada por problemas ambientais, em que o aquecimento 
global e uma ameac;a real, o advento da NF-e surge como uma contribuic;ao 
significativa ao meio ambiente, uma vez que reduz drasticamente a quantidade de 
papel em circulac;ao, conseqOentemente auxilia na preservac;ao ambiental. 
As inovac;oes tecnol6gicas, comumente vern acompanhadas de receios e 
resistencias, mas ao Iongo dos anos a experiencia demonstra que estas mudanc;as 
em geral trazem mais beneffcios do que ao contrario. Deve ser tambem considerado 
a imutabilidade, na maior parte dos casos, o que conduz a necessidade de 
adaptac;ao, portanto e imperativo a busca constante por atualizac;ao, captar os 
rumos de mudanc;as e estar preparado para adaptac;ao. 
Nao somente as questoes ambientais caracterizam o mundo atual., mas 
tambem a velocidade de informac;oes e a necessidade de seguranc;a, seja ela virtual 
e/ou real. Diante do exposto, a nf-e vern ao encontro dos interesses comerciais no 
sentido de proteger as relac;oes que se formam em distantes pontos, exigindo 
confiabilidade, tendo ainda como vantagem a agilidade na transmissao de dados e 
informac;oes a respeitos destas operac;oes. 
Do ponto de vista do sistema tributario nacional, a implantac;ao da nf-e se 
traduz em uma nova referencia em termos de controle, pois permite a transmissao 
de dados em tempo real e reduz a possibilidade de sonegac;ao fiscal. 0 formato de 
emissao da nf-e se constitui em uma fonte segura de controle da arrecadac;ao fiscal, 
simbolizando . ainda no ambito da gestao empresarial, controle, seguranc;a, 
desburocratizac;ao e reduc;ao de custos, o que a Iongo prazo devera ser revertido em 
aumento de lucratividade. 
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AJUSTE SINIEF 07/05 
INSTITUI A NOTA FISCAL ELETRONICA E 0 DOCUMENTO AUXILIAR DA 
NOTA FISCAL ELETRONICA. 
0 Conselho Nacional de Polftica Fazendaria- CONFAZ eo Secretario Geral 
da Receita Federal do Brasil, na 119a reuniao ordinaria do Conselho Nacional de 
Polftica Fazendaria, realizada em Manaus, AM, no dia 30 de setembro de 2005, 
tendo em vista o disposto no art. 199 do C6digo Tributario Nacional (Lei n.0 5.172, de 
25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte 
AJUSTES 
Clausula primeira: Fica institufda a Nota Fiscal Eletronica - NF-e que podera 
ser utilizada em substituic;ao a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do 
lmposto sobre Produtos lndustrializados- IPI ou lmposto sobre Operac;oes Relativas 
a Circulac;ao de Mercadorias e sobre a Prestac;ao de Servic;os de Transporte 
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;ao - ICMS. 
Remunerado o paragrafo unico para§ 1°, pelo Ajuste 05/07, efeitos a partir de 
04.04.07. 
§ 1° Considera-se Nota Fiscal Eletronica - NF-e o documento emitido e 
armazenado eletronicamente, de existemcia apenas digital, com o intuito de 
documentar operac;oes e prestac;oes, cuja validade jurfdica e garantida pela 
assinatura digital do emitente e autorizac;ao de uso pela administrac;ao tributaria da 
unidade federada do contribuinte, antes da ocorrencia do fato gerador. 
Nova redac;ao dada ao § 2° da clausula primeira pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 2° Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a 
obrigatoriedade da utilizac;ao da NF-e, a qual sera fixada por intermedio de Protocolo 
ICMS, o qual sera dispensado na hip6tese de contribuinte inscrito no cadastro do 
ICMS de uma unica unidade federada. 
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Redac;ao original dada pelo Ajuste 05/07, efeitos de 04.04.07 ate 31.10.07. 
§ 2° Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a 
obrigatoriedade da utilizac;ao da NF-e, a qual sera fixada por intermedio de Protocolo 
ICMS. 
Nova redac;ao dada ao § 3° da clausula primeira pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 3° Para fixac;ao da obrigatoriedade de que trata o protocolo previsto no§ 2°, 
as unidades federadas poderao utilizar criterios relacionados a receita de vendas e 
servic;os dos contribuintes, atividade economica ou natureza da operac;ao por eles 
exercida. 
Redac;ao original dada pelo Ajuste 05/07, efeitos de 04.04.07 ate 31.10.07. 
§ 3° Para fixac;ao da obrigatoriedade de que trata o § 1°, as unidades 
federadas poderao utilizar criterios relacionados a receita de vendas e servic;os dos 
contribuintes ou atividade economica por eles exercida. 
Clausula segunda: Para emissao da NF-e, o contribuinte devera solicitar, 
previamente, seu credenciamento na unidade federada em cujo cadastro de 
contribuinte do ICMS estiver inscrito. 
Nova redac;ao dada ao § 1° da clausula segunda pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 1° E vedado o credenciamento para a emissao de NF-e de contribuinte que 
nao utilize sistema eletronico de processamento de dados nos termos dos 
Convenios ICMS 57/95 e 58/95, ambos de 28 de junho de 1995, ressalvado o 
disposto no§ 2°. 
Redac;ao original dada pelo Ajuste 05/07, efeitos de 04.04.07 ate 31.1 0.07. 
§ 1° E vedado o credenciamento para a emissao de NF-e de contribuinte que 
nao utilize sistema eletronico de processamento de dados nos termos dos 
Convenios ICMS 57/95 e 58/95, ambos de 28 de junho de 1995. 
Nova redac;ao dada ao § 2° da clausula segunda pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 2° 0 contribuinte que for obrigado a emissao de NF-e sera credenciado pela 
administrac;ao tributaria da unidade federada a qual estiver jurisdicionado, ainda que 
nao atenda ao disposto no Convenio ICMS 57/95. 
Redac;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
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§ 2° E vedada a emissao de nota fiscal modelo 1 ou 1-A por contribuinte 
credenciado a emissao de NF-e, exceto nas hip6teses previstas neste ajuste ou 
quando a legislac;ao estadual assim permitir. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
§ 2° E vedada a emissao de nota fiscal modelo 1 ou 1-A por contribuinte 
credenciado a emissao de NF-e, exceto na hip6tese prevista na clausula decima 
primeira, quando sera emitido o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, ou mediante 
previa autorizac;ao da administrac;ao tributaria. 
Acrescido o paragrafo § 3° a clausula segunda pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 3° E vedada a emissao de nota fiscal modelo 1 ou 1-A por contribuinte 
credenciado a emissao de NF-e, exceto quando a legislac;ao estadual assim permitir. 
Clausula terceira: A NF-e devera ser emitida com base em leiaute 
estabelecido em Ato COTEPE, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo 
contribuinte ou disponibilizado pela administrac;ao tributaria, observadas as 
seguintes formalidades: 
I - o arquivo digital da NF-e devera ser elaborado no padrao XML (Extended 
Markup Language); 
Nova redac;ao dada ao inciso II da clausula terceira pelo Ajuste 08/07, efeitos 
a partir de 01.11.07. 
II - a numerac;ao da NF-e sera sequencia! de 1 a 999.999.999, por 
estabelecimento e por serie, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite; 
Redac;ao original, efeitos ate 31.1 0.07. 
II - a numerac;ao da NF-e sera sequencia! de 1 a 999.999.999, por 
estabelecimento, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite ou, anualmente, 
a criterio da unidade federada do emitente; 
Nova redac;ao dada ao inciso Ill da clausula terceira pelo Ajuste 04/06, efeitos 
a partir de 12.07.06. 
Ill - a NF-e devera conter urn "c6digo numerico", gerado pelo emitente, que 
compora a "chave de acesso" de identificac;ao da NF-e, juntamente com o CNPJ do 
emitente, numero e serie da NF-e; 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
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Ill- a NF-e devera conter um "c6digo numerico", obtido por meio de algoritmo 
fornecido pela administrac;ao tributaria, que compora a "chave de acesso" de 
identificac;ao da NF-e, juntamente como CNPJ do emitente, numero e serie da NF-e; 
Nova redac;ao dada ao inciso IV da clausula terceira pelo Ajuste 04/06, efeitos 
a partir de 12.07.06. 
IV - a NF-e devera ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, 
certificada por entidade credenciada pela lnfra-estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento emitente ou da matriz, 
a fim de garantir a autoria do documento digital. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
IV - a NF-e devera ser assinada pelo emitente com assinatura digital, 
certificada por entidade credenciada pela lnfra-estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do emitente, a fim de garantir a autoria do 
documento digital. 
Renumerado, com nova redac;ao, o paragrafo unico para § 1°, pelo Ajuste 
08/07, efeitos a partir de 01.11.07. 
§ 1° - As series serao designadas por algarismos arabicos, em ordem 
crescente, a partir de 1, vedada a utilizac;ao de subserie. 
Redac;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 ate 31.1 0.07. 
Paragrafo unico. 0 contribuinte podera adotar series distintas para a emissao 
da NF-e. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Paragrafo unico. 0 contribuinte podera adotar series para a emissao da NF-e, 
mediante previa autorizac;ao da administrac;ao tributaria. 
Acrescido o paragrafo § 2° a clausula terceira pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 2° 0 Fisco podera restringir a quantidade de series. 
Clausula quarta 0 arquivo digital da NF-e s6 podera ser utilizado como 
documento fiscal, ap6s: 
1 - ser transmitido eletronicamente a administrac;ao tributaria, nos termos da 
clausula quinta; 
II - ter seu uso autorizado por meio de Autorizac;ao de Uso da NF-e, nos 
termos da clausula sexta. 
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§ 1° Ainda que formalmente regular, nao sera considerado documento fiscal 
idoneo a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulac;ao ou 
erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o nao-pagamento do imposto ou 
qualquer outra vantagem indevida. 
Nova redac;ao dada ao § 2° da clausula quarta pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
2° Para os efeitos fiscais, os vfcios de que trata o § 1° atingem tambem o 
respectivo DANFE, impresso nos termos da clausula nona ou decima primeira, que 
tambem nao sera considerado documento fiscal idoneo. 
Redac;ao anterior dada peloAjuste 04/06, efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
§ 2° Para os efeitos fiscais, os vfcios de que trata o § 1° atingem tambem o 
respectivo DANFE, emitido nos termos da clausula nona ou decima primeira, que 
tambem nao sera considerado documento fiscal idoneo. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
§ 2° Para os efeitos fiscais, os vfcios de que trata o § 1° contaminam tambem 
o respectivo - gerado pela NF-e nao considerada documento idoneo. 
§ 3° A autorizac;ao de uso da NF-e concedida pela administrac;ao tributaria 
nao implica validac;ao das informac;oes nela contidas. 
Clausula quinta: A transmissao do arquivo digital da NF-e devera ser 
efetuada via Internet, por meio de protocolo de seguranc;a ou criptografia, com 
utilizac;ao de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado 
pela administrac;ao tributaria. 
Paragrafo unico. A transmissao referida no "caput" implica solicitac;ao de 
concessao de Autorizac;ao de Uso da NF-e. 
Clausula sexta Previamente a concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, a 
administrac;ao tributaria da unidade federada do contribuinte analisara, no mfnimo, 
os seguintes elementos: 
I - a regularidade fiscal do emitente; 
II - o credenciamento do emitente, para emissao de NF-e; 
Ill- a autoria da assinatura do arquivo digital da NF-e; 
IV- a integridade do arquivo digital da NF-e; 
v - a observancia ao leiaute do arquivo estabelecido em Ato COTEPE; 
VI - a numerac;ao do documento. 
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Acrescidos os paragrafos §§ 1°, 2° e 3° a clausula sexta pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
§ 1° A autoriza9ao de uso podera ser concedida pela administra9ao tributaria 
da unidade federada emitente atraves da infra-estrutura tecnol6gica da Receita 
Federal do Brasil ou de outra unidade federada, na condi9ao de contingencia 
prevista no inciso I da clausula decima primeira. 
§ 2° A unidade federada que tiver interesse podera, mediante protocolo, 
estabelecer que a autoriza9ao de uso sera concedida pela mesma, mediante a 
utiliza9ao da infra-estrutura tecnol6gica da Receita Federal do Brasil ou de outra 
m unidade federada. 
§ 3° Nas situa96es constante dos §§ 1° e 2°, a administra9ao tributaria que 
autorizar o uso da NF-e devera observar as disposi96es constantes deste Ajuste 
estabelecidas para a administra9ao tributaria da unidade federada do contribuinte 
emitente. 
Nova reda9ao dada a clausula setima pelo Ajuste 04/06, efeitos a partir de 
12.07.06. 
Clausula setima: Do resultado da analise referida na clausula sexta, a 
administra9ao tributaria cientificara o emitente: 
I - da rejei9ao do arquivo da NF-e, em virtude de: 
a) falha na recep9ao ou no processamento do arquivo; 
b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital; 
c) remetente nao credenciado para emissao da NF-e; 
d) duplicidade de numero da NF-e; 
e) falha na leitura do numero da NF-e; 
f) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da NF-e; 
II - da denega9ao da Autoriza9ao de Uso da NF-e, em virtude da 
irregularidade fiscal do emitente; 
Ill- da concessao da Autoriza9ao de Uso da NF-e;. 
§ 1° Ap6s a concessao da Autoriza9ao de Uso da NF-e, a NF-e nao podera 
ser alterada. 
§ 2° Em caso de rejei9ao do arquivo digital, o mesmo nao sera arquivado na 
administra9ao tributaria para consulta, sendo permitido ao interessado nova 
transmissao do arquivo da NF-e nas hip6teses das alfneas "a", "b" e "e" do inciso I 
do "caput". 
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§ 3° Em caso de denegac;ao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, o arquivo digital 
transmitido ficara arquivado na administrac;ao tributaria para consulta, nos termos da 
clausula decima quinta, identificado como "Denegada a Autorizac;ao de Uso". 
§ 4° No caso do § 3°, nao sera possfvel sanar a irregularidade e solicitar nova 
Autorizac;ao de Uso da NF-e que contenha a mesma numerac;ao. 
§ S0 A cientificac;ao de que trata o "caput" sera efetuada mediante protocolo 
disponibilizado ao emitente ou a terceiro autorizado pelo emitente, via internet, 
contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data e a hora 
do recebimento da solicitac;ao pela administrac;ao tributaria e o numero do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificac;ao digital 
da administrac;ao tributaria ou outro mecanismo de confirmac;ao de recebimento. 
§ 6° Nos casos dos incisos I ou II do "caput", o protocolo de que trata o §so 
contera informac;oes que justifiquem de forma clara e precisa o motivo pelo qual a 
Autorizac;ao de Uso nao foi concedida. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula setima Do resultado da analise referida na clausula sexta, a 
administrac;ao tributaria cientificara o emitente: 
I - da rejeic;ao do arquivo da NF-e, em virtude de: 
a) falha na recepc;ao do arquivo; 
b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital; 
c) remetente nao credenciado para emissao da NFe; 
d) duplicidade de numero da NF-e; 
e) falha na leitura do numero da NF-e; 
f) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da NF-e; 
II - da denegac;ao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, em virtude: 
a) irregularidade fiscal do emitente; 
b) irregularidade fiscal do destinatario, a criterio de cada unidade federada; 
Ill- da concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e. 
§ 1 o Ap6s a concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, a NF-e nao podera 
ser alterada. 
§ 2° Em caso de rejeic;ao do arquivo digital, o interessado podera sanar a 
falha e transmitir novamente o arquivo digital da NFe. 
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§ 3° Em caso de denegac;ao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, o arquivo digital 
transmitido ficara arquivado na administra<;ao tributaria para consulta, nos termos da 
clausula decima quinta, identificado como "Denegada a Autorizac;ao de Uso". 
§ 4° No caso do § 3°, nao sera possfvel sanar a irregularidade e solicitar nova 
Autorizac;ao de Uso da NF-e que contenha a mesma numerac;ao. 
§ 5° A cientificac;ao de que trata o "caput" sera efetuada mediante protocolo 
transmitido ao emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a "chave de 
acesso", o numero da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitac;ao pela 
administrac;ao tributaria e o numero do protocolo, podendo ser autenticado mediante 
assinatura digital gerada com certificac;ao digital da administrac;ao tributaria ou outro 
mecanisme de confirmac;ao de recebimento. 
§ 6° Nos casos dos incisos I ou II do "caput", o protocolo contera informac;oes 
que justifiquem o motivo que impediu a concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e. 
Clausula oitava Concedida a Autorizac;ao de Uso da NF-e, a administrac;ao 
tributaria da unidade federada do emitente devera transmitir a NF-e para a Receita 
Federal do Brasil. 
Nova redac;ao dada ao § 1° da clausula oitava pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 1 o A administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente tambem 
devera transmitir a NF-e para: 
I - a unidade federada de destino das mercadorias, no caso de operac;ao 
interestadual; 
II- a unidade federada onde deva se processar o embarque de mercadoria na 
safda para o exterior; 
Ill -a unidade federada de desembarac;o aduaneiro, tratando-se de operac;ao 
de importac;ao de mercadoria ou bern do exterior; 
IV - a Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, quando a 
NF-e tiver como destinatario pessoa localizada nas areas incentivadas. 
Redac;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
§ 1 o A administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente tambem 
devera transmitir a NF-e para a unidade federada: 
I - de destino das mercadorias, no caso de operac;ao interestadual; 
II - onde deva se processar o embarque de mercadoria na safda para o 
exterior; 
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Ill - de desembarac;o aduaneiro, tratando-se de operac;ao de importac;ao de 
mercadoria ou bern do exterior. 
Nova redac;ao dada ao § 2° da clausula oitava pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 2° A administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente ou a Receita 
Federal do Brasil tambem poderao transmitir a NF-e ou fornecer informac;oes 
parciais para: 
I - administrac;oes tributarias municipais, nos casos em que a NF-e envolva 
servic;os sujeitos ao ISSQN, mediante previo convenio ou protocolo; 
II - outros 6rgaos da administrac;ao direta, indireta, fundac;oes e autarquias, 
que necessitem de informac;oes da NF-e para desempenho de suas atividades, 
mediante previo convenio ou protocolo de cooperac;ao, respeitado o sigilo fiscal. 
Redac;ao original dada pelo Ajuste 04/06 efeitos de 12.07.06 ate 31.1 0.07. 
§ 2° A administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente tambem 
podera transmitir a NF-e para: 
I - Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA quando a NF-e 
se referir a operac;oes nas areas beneficiadas; 
II - administrac;oes tributarias municipais, nos casos em que a NF-e envolva 
servic;os, mediante previo convenio ou protocolo de cooperac;ao; 
Ill - outros 6rgaos da administrac;ao direta, indireta, fundac;oes e autarquias, 
que necessitem de informac;oes da NF-e para desempenho de suas atividades, 
mediante previo convenio ou protocolo de cooperac;ao, respeitado o sigilo fiscal. 
Nova redac;ao dada a clausula nona pelo Ajuste 04/06, efeitos a partir de 
12.07.06. 
Clausula nona Fica institufdo o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, 
conforme leiaute estabelecido em Ato COTEPE , para uso no transito das 
mercadorias ou para facilitar a consulta da NF-e, prevista na clausula decima quinta. 
§ 1° 0 DANFE somente podera ser utilizado para transitar com as 
mercadorias ap6s a concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, de que trata o inciso 
Ill da clausula setima, ou na hip6tese prevista na clausula decima primeira. 
§ 2° No caso de destinatario nao credenciado para emitir NF-e, a escriturac;ao 
da NF-e podera ser efetuada com base nas informac;oes contidas no DANFE, 
observado o disposto na clausula decima. 
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Nova redac;ao dada ao § 3° da clausula nona pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 3° Quando a legislac;ao tributaria exigir a utilizac;ao especffica de vias 
adicionais para as notas fiscais, o contribuinte que utilizar NF-e devera imprimir o 
DANFE com o numero de c6pias necessarias para cumprir a respectiva norma. 
Redac;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 a 31.1 0.07. 
§ 3° Quando a legislac;ao tributaria exigir a utilizac;ao de vias adicionais ou 
prever utilizac;ao especffica para as vias das notas fiscais, o contribuinte que utilizar 
NF-e devera emitir o DANFE com o numero de c6pias necessarias para cumprir a 
respectiva norma. 
Nova redac;ao dada ao § 4° da clausula nona pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 4° 0 DANFE devera ser impresso em papel, exceto papel jornal, no 
tamanho A4 (21 0 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulario de 
seguranc;a, formulario continuo ou formulario pre-impresso. 
Redac;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 a 31.1 0.07. 
§ 4° 0 DANFE devera ser impresso em papel, exceto papel jornal, no 
tamanho A4 (21 0 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas ou formulario 
continuo, bern como ser pre-impresso. 
§ 5° 0 DANFE devera conter c6digo de barras, conforme padrao estabelecido 
em Ato COTEPE. 
§ 6° 0 DANFE podera conter outros elementos graficos, desde que nao 
prejudiquem a leitura do seu conteudo ou do c6digo de barras por leitor 6ptico. 
Nova redac;ao dada ao § 7° da clausula nona pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 7° Os contribuintes, mediante autorizac;ao de cada unidade da Federac;ao, 
poderao solicitar alterac;ao do leiaute do DANFE, previsto em Ato COTEPE, para 
adequa-lo as suas operac;oes, desde que mantidos os campos obrigat6rios da NF-e 
constantes do DANFE. 
Redac;ao anterior dada peloAjuste 04/06, efeitos de 12.07.06 a 31.10.07. 
§ 7° Os contribuintes, mediante autorizac;ao de cada Unidade da Federac;ao, 
poderao solicitar alterac;ao do leiaute do DANFE, previsto em Ato COTEPE, para 
adequa-lo as suas operac;oes, desde que mantidos os campos obrigat6rios. 
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Acrescidos os paragrafos §§ S0 , go e 10 a clausula nona pelo Ajuste OS/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
§ so Os tftulos e informac;oes dos campos constantes no DANFE devem ser 
grafados de modo que seus dizeres e indicac;oes estejam bem legfveis. 
§ go A aposic;ao de carimbos no DANFE, quando do transito da mercadoria, 
deve ser feita em seu verso. 
§ 10 E permitida a indicac;ao de informac;oes complementares de interesse do 
emitente, impressas no verso do DANFE, hip6tese em que sempre sera reservado 
espac;o, com a dimensao mfnima de 1 Ox15 em, em qualquer sentido, para 
atendimento ao disposto no§ go_ 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula nona Fica institufdo o Documento Auxiliar da NFe - DANFE, 
conforme leiaute estabelecido em Ato COTEPE, para uso no transito das 
mercadorias ou para facilitar a consulta da NF-e, prevista na clausula decima quinta. 
§ 1° 0 DANFE devera ser impresso em papel comum, exceto papel jornal, no 
tamanho A4 (210 x 2g7 mm). 
§ 2° 0 DANFE devera conter c6digo de barras bi-dimensional, conforme 
padrao definido pela administrac;ao tributaria. 
§ 3° 0 DANFE podera conter outros elementos graficos, desde que nao 
prejudiquem a leitura do seu conteudo ou do c6digo de barras bi-dimensional por 
leitor 6ptico. 
§ 4° 0 DANFE somente podera ser utilizado para transitar com as 
mercadorias ap6s a concessao da Autorizac;ao de Uso da NFe, de que trata o inciso 
Ill da clausula setima. 
§ 5° No caso de destinatario nao credenciado para emitir NFe, o DANFE 
devera ser escriturado no livro Registro de Entrada em substituic;ao a escriturac;ao da 
NF-e. 
Nova redac;ao dada a clausula decima pelo Ajuste 04/06, efeitos a partir de 
12.07.06. 
Clausula decima 0 emitente e o destinatario deverao manter em arquivo 
digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislac;ao tributaria para a guarda dos 
documentos fiscais, devendo ser apresentadas a administrac;ao tributaria, quando 
solicitado. 
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§ 1° 0 destinatario devera verificar a validade e autenticidade da NF-e e a 
existencia de Autorizac;ao de Uso da NF-e. 
§ 2° Caso o destinatario nao seja contribuinte credenciado para a emissao de 
NF-e, alternativamente ao disposto no "caput", o destinatario devera manter em 
arquivo o DANFE relativo a NF-e da operac;ao, devendo ser apresentado a 
administrac;ao tributaria, quando solicitado. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula decima 0 remetente e o destinatario das mercadorias deverao 
manter em arquivo as NF-es pelo prazo estabelecido na legislac;ao tributaria para a 
guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas a administrac;ao 
tributaria, quando solicitado. 
Paragrafo unico. Caso o destinatario nao seja contribuinte credenciado para a 
emissao de NF-e, devera conservar o DAN FE e o numero da Autorizac;ao de Uso da 
NF-e em substituic;ao a manutenc;ao do arquivo de que trata o "caput". 
Nova redac;ao dada a clausula decima primeira pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
Clausula decima primeira Quando em decorrencia de problemas tecnicos nao 
for possfvel transmitir a NF-e para a unidade federada do emitente, ou obter 
resposta a solicitac;ao de Autorizac;ao de Uso da NF-e, o contribuinte devera gerar 
novo arquivo, conforme definido em Ato COTEPE, informando que a respectiva NF-e 
foi emitida em contingencia e adotar uma das seguintes alternativas: 
I - transmitir a NF-e para a Receita Federal do Brasil nos termos das 
clausulas quarta, quinta e sexta deste ajuste; 
II - imprimir o DANFE em formulario de seguranc;a, observado o disposto na 
Clausula decima setima-A. 
§ 1° Na hip6tese prevista no inciso I do "caput", a administrac;ao tributaria da 
unidade federada emitente podera autorizar a NF-e utilizando-se da infra-estrutura 
tecnol6gica da Receita Federal do Brasil ou de outra unidade federada. 
§ 2° Ap6s a concessao da Autorizac;ao de Uso da NF-e, conforme disposto 
no paragrafo anterior, a Receita Federal do Brasil devera transmitir a NF-e para a 
unidade federada do emitente, sem prejufzo do disposto no § 3° da clausula sexta. 
§ 3° Na hip6tese do inciso II do "caput", o DANFE devera ser impresso em no 
mfnimo duas vias, constando no corpo a expressao "DANFE em Contingencia. 
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lmpresso em decorremcia de problemas tecnicos", tendo as vias a seguinte 
destinac;ao: 
I - uma das vias permitira o transito das mercadorias e devera ser mantida em 
arquivo pelo destinatario pelo prazo estabelecido na legislac;ao tributaria para a 
guarda de documentos fiscais; 
II - outra via devera ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo 
estabelecido na legislac;ao tributaria para a guarda dos documentos fiscais. 
§ 4° Dispensa-se a exigemcia de formulario de seguranc;a para a impressao 
das vias adicionais previstas no § 3° da clausula nona. 
§so Na hip6tese do inciso II do "caput", imediatamente ap6s a cessac;ao dos 
problemas tecnicos que impediram a transmissao ou recepc;ao do retorno da 
autorizac;ao da NF-e, o emitente devera transmitir a administrac;ao tributaria de sua 
jurisdic;ao as NF-e geradas em contingencia. 
§ S0 Se a NF-e transmitida nos termos do § S0 vier a ser rejeitada pela 
administrac;ao tributaria, o contribuinte devera: 
I - gerar novamente o arquivo com a mesma numerac;ao e serie, sanando a 
irreg u laridade; 
II - solicitar nova Autorizac;ao de Uso da NF-e; 
Ill - imprimir em formulario de seguranc;a o DANFE correspondente a NF-e 
autorizada; 
IV - providenciar, junto ao destinatario, a entrega da NF-e autorizada bem 
como do novo DANFE impresso nos termos do inciso Ill, caso a gerac;ao saneadora 
da irregularidade da NF-e tenha promovido alguma alterac;ao no DANFE. 
§ 7° 0 destinatario devera manter em arquivo pelo prazo decadencial 
estabelecido pela legislac;ao tributaria, junto a via mencionada no inciso I do § 3°, a 
via do DANFE recebida nos termos do inciso IV do§ S0 . 
§ 8° Se ap6s decorrido o prazo de 30 dias do recebimento de mercadoria 
acompanhada de DANFE impresso nos termos do inciso II do "caput", o destinatario 
nao puder confirmar a existencia da Autorizac;ao de Uso da NF-e, devera comunicar 
o fato a unidade fazendaria do seu domicflio; 
§ go 0 contribuinte devera, na hip6tese do inciso II do "caput", lavrar termo no 
livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrencia, modelo S, informando 
o motivo da entrada em contingencia, numero dos formularies de seguranc;a 
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utilizados, a data e hora do seu infcio e seu termino, bern como a numera<;ao e serie 
das NF-e geradas neste perfodo. 
Reda<;ao anterior dada pelo Ajuste 04/06, efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
Clausula decima primeira Quando em decorrencia de problemas tecnicos nao 
for possfvel gerar o arquivo da NF-e, transmitir ou obter a resposta da autoriza<;ao de 
uso da NF-e, o interessado devera emitir o DAN FE nos termos do § 1° ou, a criterio 
da unidade federada, a nota fiscal modelo 1 ou 1-A em substitui<;ao a NF-e. 
§ 1° Ocorrendo a emissao do DANFE nos termos do "caput", devera ser 
utilizado formulario de seguran<;a que atenda as disposi<;oes do Convenio ICMS 
58/95, de 28 de junho de 1995, e consignado no campo de observa<;oes a 
expressao "DANFE emitido em decorrencia de problemas tecnicos", em no mfnimo 
duas vias, tendo as vias a seguinte destina<;ao: 
I - uma das vias permitira o transito das mercadorias ate que sejam sanados 
os problemas tecnicos, e devera ser mantida em arquivo pelo destinatario, pelo 
prazo estabelecido na legisla<;ao tributaria para a guarda de documentos fiscais; 
II - outra via devera ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo 
estabelecido na legisla<;ao tributaria para a guarda dos documentos fiscais. 
§ 2° No caso do§ 1°: 
I - o emitente devera e(Stuar a transmissao da NF-e imediatamente ap6s a 
cessa<;ao dos problemas tecnicos que impediram a sua transmissao; 
II - o destinatario devera comunicar o fato a unidade fazendaria do seu 
domicilio se no prazo de 30 dias do recebimento da mercadoria nao puder confirmar 
a existencia da Autoriza<;ao de Uso da NF-e. 
§ 3° No caso de ter havido a transmissao do arquivo da NF-e e, por 
problemas tecnicos, o contribuinte tenha optado pela emissao de nota fiscal modelo 
1 ou 1-A, devera providenciar, assim que superado o problema tecnico, o 
cancelamento da NF-e, caso esta tenha sido autorizada. 
Reda<;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula decima primeira Quando nao for possfvel a transmissao da NF-e, em 
decorrencia de problemas tecnicos, o interessado devera emitir o DANFE em duas 
vias, utilizando formulario de seguran<;a que atenda as disposi<;oes do Convenio 
ICMS 58/95, de 28 de junho de 1995. 
Paragrafo unico. Ocorrendo a emissao do DANFE nos termos do "caput": 
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I - uma das vias permitira o transito das mercadorias ate que sejam sanados 
os problemas tecnicos da transmissao da NF-e; 
II - o emitente devera manter uma de suas vias pelo prazo estabelecido na 
legisla<;ao tributaria para a guarda dos documentos fiscais, devendo o destinatario 
das mercadorias manter a outra via pelo mesmo prazo; 
Ill - o emitente devera efetuar a transmissao da NF-e imediatamente ap6s a 
cessa<;ao dos problemas tecnicos que impediram a sua transmissao, informando 
inclusive o numero dos formularios de seguran<;a utilizados. 
Acrescida a clausula decima primeira-A pelo Ajuste 08/07, efeitos a partir de 
01.11.07. 
Clausula decima primeira-A Em rela<;ao as NF-e que foram transmitidas antes 
da conting€mcia e ficaram pendentes de retorno, o emitente devera, ap6s a 
cessa<;ao das falhas: 
I - solicitar o cancelamento, nos termos da clausula decima segunda, das NF-
e que retornaram com Autoriza<;ao de Uso e cujas opera<;oes nao se efetivaram ou 
foram acobertadas por NF-e emitidas em conting€mcia; 
II - solicitar a inutiliza<;ao, nos termos da clausula decima quarta, da 
numera<;ao das NF-e que nao foram autorizadas nem denegadas. 
Nova reda<;ao dada a clausula decima segunda pelo Ajuste 04/06, efeitos a 
partir de 12.07.06. 
Clausula decima segunda Ap6s a concessao de Autoriza<;ao de Uso da NF-e, 
de que trata o inciso Ill da clausula setima, o emitente podera solicitar o 
cancelamento da NF-e, desde que nao tenha havido a circula<;ao da respectiva 
mercadoria e presta<;ao de servi<;o, observadas as demais normas da legisla<;ao 
pertinente. 
Reda<;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula decima segunda Ap6s a concessao de Autoriza<;ao de Uso da NF-e, 
de que trata o inciso Ill da clausula setima, o emitente podera solicitar o 
cancelamento da NF-e no prazo de ate 12(doze) horas, desde que nao tenha havido 
a circula<;ao da respectiva mercadoria e presta<;ao de servi<;o. 
Nova reda<;ao dada ao caput da clausula decima terce ira pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
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Clausula decima terceira 0 cancelamento de que trata a clausula decima 
segunda somente podera ser efetuado mediante Pedido de Cancelamento de NF-e, 
transmitido pelo emitente, a administra9ao tributaria que a autorizou. 
Reda9ao original do caput, efeitos ate 31.1 0.07. 
Clausula decima terceira 0 cancelamento de que trata a clausula decima 
segunda somente podera ser efetuado mediante Pedido de Cancelamento de NF-e, 
transmitido pelo emitente, a administra9ao tributaria de sua unidade federada. 
§ 1° 0 Pedido de Cancelamento de NF-e devera atender ao leiaute 
estabelecido em Ato COTEPE. 
§ 2° A transmissao do Pedido de Cancelamento de NF-e sera efetivada via 
Internet, por meio de protocolo de seguran9a ou criptografia. 
Nova reda9ao dada ao § 3° da clausula decima terceira pelo Ajuste 04/06, 
efeitos a partir de 12.07.06. 
§ 3° 0 Pedido de Cancelamento de NF-e devera ser assinado pelo emitente 
com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela lnfra-estrutura de 
Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento 
emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital. 
Reda9ao original, efeitos ate 11.07.06. 
§ 3° 0 Pedido de Cancelamento de NF-e devera ser assinado pelo emitente 
com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela lnfra-estrutura de 
Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do emitente, a fim de 
garantir a autoria do documento digital. 
§ 4° A transmissao podera ser realizada por meio de software desenvolvido 
ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administra9ao tributaria. 
Nova reda9ao dada ao § 5° da clausula decima terceira pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
§ 5° A cientifica9ao do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e sera 
feita mediante protocolo de que trata o § 2° disponibilizado ao emitente, via Internet, 
contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data e a hora 
do recebimento da solicita9ao pela administra9ao tributaria e o numero do protocolo, 
podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certifica9ao digital 
da administra9ao tributaria ou outro mecanismo de confirma9ao de recebimento. 
Reda9ao anterior dada ao § 5° da clausula decima terceira pelo Ajuste 04/06, 
efeitos de 12.07.06 a 31.10.07. 
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§ so A cientificac;ao do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e sera 
feita mediante protocolo de que trata o § 2° disponibilizado ao emitente, via Internet, 
contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data e a hora 
do recebimento da solicitac;ao pela administrac;ao tributaria da unidade federada do 
contribuinte e o numero do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura 
digital gerada com certificac;ao digital da administrac;ao tributaria ou outro mecanismo 
de confirmac;ao de recebimento. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.0S. 
§ S0 A cientificac;ao do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e sera 
feita mediante protocolo transmitido ao emitente, via Internet, contendo, conforme o 
caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data e a hora do recebimento da 
solicitac;ao pela administrac;ao tributaria da unidade federada do contribuinte e o 
numero do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada 
com certificac;ao digital da administrac;ao tributaria ou outro mecanismo de 
confirmac;ao de recebimento. 
Nova redac;ao dada ao § soda clausula decima terceira pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
§ S0 A administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente devera 
transmitir para as administrac;oes tributarias e entidades previstas na clausula oitava, 
os Cancelamentos de NF-e. 
Redac;ao anterior dada ao § so da clausula decima terceira pelo Ajuste 04/0S, 
efeitos de 12.07.0S a 31.10.07. 
§ so Caso a administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente ja tenha 
efetuado a transmissao da NF-e para as administrac;oes tributarias e entidades 
previstas na clausula oitava, devera transmitir-lhes os respectivos documentos de 
Cancelamento de NF-e. 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.0S. 
§ so Caso a administrac;ao tributaria da unidade federada do emitente ja tenha 
efetuado a transmissao da NF-e objeto do cancelamento a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou a administrac;ao tributaria de outra unidade federada, devera 
transmitir-lhes os respectivos documentos de Cancelamento de NF-e. 
Nova redac;ao dada ao caput da clausula decima quarta pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
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Clausula decima quarta 0 contribuinte devera solicitar, mediante Pedido de 
lnutiliza9ao de Numero da NF-e, ate o 10 (decimo) dia do mes subsequente, a 
inutiliza9ao de numeros de NF-e nao utilizados, na eventualidade de quebra de 
sequencia da numera9ao da NF-e. 
Reda9ao anterior dada ao caput da clausula decima quarta pelo Ajuste 04/06, 
efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
Clausula decima quarta 0 contribuinte devera solicitar, mediante Pedido de 
lnutiliza9ao de Numero da NF-e, ate o 10 (decimo) dia do mes subsequente, a 
inutiliza9ao de numeros de NF-es nao utilizados, na eventualidade de quebra de 
sequencia da numera9ao da NF-e. 
§ 1° 0 Pedido de lnutiliza9ao de Numero da NF-e devera ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela lnfra-
estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do 
estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento 
digital. 
§ 2° A transmissao do Pedido de lnutiliza9ao de Numero da NF-e, sera 
efetivada via Internet, por meio de protocolo de seguran9a ou criptografia. 
Nova reda9ao dada ao § 3° da clausula decima terceira pelo Ajuste 08/07, 
efeitos a partir de 01.11.07. 
§ 3° A cientifica9ao do resultado do Pedido de lnutiliza9ao de Numero da NF-
e sera feita mediante protocolo de que trata o § 2° disponibilizado ao emitente, via 
Internet, contendo, conforme o caso, os numeros das NF-e, a data e a hora do 
recebimento da solicita9ao pela administra9ao tributaria da unidade federada do 
emitente e o numero do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura 
digital gerada com certifica9ao digital da administra9ao tributaria ou outro mecanismo 
de confirma9ao de recebimento. 
Reda9ao anterior dada ao § 3° da clausula decima quarta pelo Ajuste 04/06, 
efeitos de 12.07.06 ate 31.10.07. 
§ 3° A cientifica9ao do resultado do Pedido de lnutiliza9ao de Numero da NF-e 
sera feita mediante protocolo de que trata o § 2° disponibilizado ao emitente, via 
Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data 
e a hora do recebimento da solicita9ao pela administra9ao tributaria da unidade 
federada do contribuinte e o numero do protocolo, podendo ser autenticado 
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mediante assinatura digital gerada com certifica<;ao digital da administra<;ao tributaria 
ou outro mecanismo de confirma<;ao de recebimento. 
Acrescido o § 4° da clausula decima quarta pelo Ajuste 08/07, efeitos a partir 
de01.11.07. 
§ 4° A administra<;ao tributaria da unidade federada do emitente devera 
transmitir para a Receita Federal do Brasil as inutiliza<;oes de numero de NF-e. 
Reda<;ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula decima quarta Na eventualidade de quebra de sequencia da 
numera<;ao, quando da gera<;ao do arquivo digital da NF-e, o contribuinte devera 
comunicar o ocorrido, ate o 10°{decimo) dia domes subsequente, mediante Pedido 
de lnutiliza<;ao de Numero da NF-e. 
Paragrafo unico. A cientifica<;ao do resultado do Pedido de lnutiliza<;ao de 
Numero da NF-e sera feita mediante protocolo transmitido ao emitente, via Internet, 
contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o numero da NF-e, a data e a hora 
do recebimento da solicita<;ao pela administra<;ao tributaria da unidade federada do 
contribuinte e o numero do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura 
digital gerada com certifica<;ao digital da administra<;ao tributaria ou outro mecanismo 
de confirma<;ao de recebimento. 
Acrescida a clausula decima quarta-A pelo Ajuste 08/07, efeitos a partir de 
01.11.07. 
Clausula decima quarta-A Ap6s a concessao da Autoriza<;ao de Uso da NF-e, 
de que trata a clausula setima, o emitente podera sanar erros em campos 
especfficos da NF-e, observado o disposto no §1°- A do art. 7° do Convenio SINIEF 
s/n° de 1970, por meio de Carta de Corre<;ao Eletronica - CC-e, transmitida a 
administra<;ao tributaria da unidade federada do emitente. 
§ 1° A Carta de Corre<;ao Eletronica - CC-e devera atender ao leiaute 
estabelecido em Ato COTEPE e ser assinada pelo emitente com assinatura digital 
certificada por entidade credenciada pela lnfra-estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento emitente ou da matriz, 
a fim de garantir a autoria do documento digital. 
§ 2° A transmissao da CC-e sera efetivada via Internet, por meio de protocolo 
de seguran<;a ou criptografia. 
§ 3° A cientifica<;ao da recep<;ao da CC-e sera feita mediante protoco/o 
disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de 
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acesso", o numero da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicita9ao pela 
administra9ao tributaria da unidade federada do contribuinte e o numero do 
protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com 
certifica9ao digital da administra9ao tributaria ou outro mecanismo de confirma9ao 
de recebimento. 
§ 4 o Havendo mais de uma CC-e para a mesma NF-e, o emitente devera 
consolidar na ultima todas as informa9oes anteriormente retificadas. 
§ 5° A administra9ao tributaria que recebeu a CC-e devera transmiti-la as 
administra9oes tributarias e entidades previstas na clausula oitava. 
§ 6° 0 protocolo de que trata o § 4° nao implica valida9ao das informa¢es 
contidas na CC-e. 
Nova reda9ao dada a clausula decima quinta pelo Ajuste 04/06, efeitos a 
partir de 12.07.06. 
Clausula decima quinta Ap6s a concessao de Autoriza9ao de Uso da NF-e, de 
que trata a clausula setima, a administra9ao tributaria da unidade federada do 
emitente disponibilizara consulta relativa a NF-e. 
§ 1 o A consulta a NF-e sera disponibilizada, em "site" na internet pelo prazo 
mfnimo de 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 2° Ap6s o prazo previsto no§ 1°, a consulta a NF-e podera ser substitufda 
pela presta9ao de informa9oes parciais que identifiquem a NF-e (numero, data de 
emissao, CNPJ do emitente e do destinatario, valor e sua situa9ao), que ficarao 
disponfveis pelo prazo decadencial. 
§ 3° A consulta a NF-e, prevista no "caput", podera ser efetuada pelo 
interessado, mediante informa9ao da "chave de acesso" da NF-e. 
Acrescido o § 4° da clausula decima quinta pelo Ajuste 08/07, efeitos a partir 
de 01.11.07. 
§ 4° A consulta prevista no "caput" podera ser efetuada tambem, 
subsidiariamente, no ambiente nacional disponibilizado pela Receita Federal do 
Brasil. 
Reda9ao original, efeitos ate 11.07.06. 
Clausula decima quinta Ap6s a concessao de Autoriza9ao de Uso da NF-e, de 
que trata a clausula setima, a administra9ao tributaria da unidade federada do 
emitente disponibilizara consulta publica relativa a NF-e. 
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§1° A consulta a NF-e sera disponibilizada, em "site" na internet pelo prazo 
mfnimo de 90 (noventa) dias. 
§ 2° Ap6s o prazo previsto no "caput", a consulta a NFe podera ser substitufda 
pela prestac;ao de informac;oes parciais que identifiquem a NF-e (numero, data de 
emissao, CNPJ do emitente e do destinatario, valor e sua situac;ao), que ficarao 
disponfveis pelo prazo decadencial. 
§3° A consulta a NF-e, prevista no "caput", podera ser efetuada pelo 
interessado, mediante informac;ao da "chave de acesso" da NF-e, constante no 
DANFE, ou mediante outra informac;ao que garanta a idoneidade do documento 
fiscal. 
Clausula decima sexta As unidades federadas envolvidas na operac;ao ou 
prestac;ao poderao, mediante legislac;ao propria, exigir a confirmac;ao, pelo 
destinatario, do recebimento das mercadorias e servic;os constantes da NF-e. 
Revogada a clausula decima setima pelo Ajuste SINIEF 04/06, efeitos a partir 
de 12.07.06. 
Clausula decima setima (Revogada) 
Redac;ao original, efeitos ate 11.07.06: 
Clausula decima setima Na hip6tese de a unidade federada de destino das 
mercadorias ou de desembarac;o aduaneiro, no caso de importac;ao de mercadoria 
ou bern do exterior, nao tiver implantado o sistema para emissao e autorizac;ao de 
NF-e, devera ser observado o seguinte: 
I - o DANFE emitido em unidade federada que tenha implantado o sistema de 
NF-e, sera aceito pelo contribuinte destinatario, em substituic;ao a Nota Fiscal 
modelo 1 ou 1-A, inclusive para fins de escriturac;ao fiscal; 
II - o contribuinte destinatario devera conservar o DANFE com o respectivo 
numero da Autorizac;ao de Uso da NF-e, pelo prazo estabelecido na legislac;ao 
tributaria para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentados a 
administrac;ao tributaria, quando solicitado. 
Paragrafo unico. A administrac;ao tributaria do emitente da NF-e devera 
disponibilizar consulta publica que possibilite a verificac;ao da regularidade na 
emissao do DANFE, nos termos deste ajuste. 
Acrescidas as clausulas decima setima A, Be C pelo Ajuste 08/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
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Clausula decima setima-A Nas hip6teses de utilizac;ao de formulario de 
seguranc;a para a impressao de DAN FE previstas neste Ajuste: 
I - as caracterfsticas do formulario de seguranc;a deverao atender ao disposto 
da clausula segunda do Convemio ICMS 58/95; 
II - deverao ser observados os paragrafos 3°, 4°, 6°, 7° e 8° da clausula quinta 
do Convemio ICMS 58/95, para a aquisic;ao do formulario de seguranc;a, 
dispensando-se a exigencia da Autorizac;ao de lmpressao de Documentos Fiscais -
AIDF e a exigencia de Regime Especial. 
Ill - nao podera ser impressa a expressao "Nota Fiscal", devendo, em seu 
Iugar, constar a expressao "DAN FE". 
§ 1° Fica vedada a utilizac;ao de formula rio de seguranc;a adquirido na forma 
desta clausula para outra destinac;ao que nao a prevista no "caput". 
§ 2° 0 fabricante do formulario de seguranc;a de que trata o "caput" devera 
observar as disposic;oes das clausulas quarta e quinta do Convenio 58/95. 
Clausula decima setima-B A administrac;ao tributaria das unidades federadas 
autorizadoras de NF-e disponibilizarao, as empresas autorizadas a sua emissao, 
consulta eletronica referente a situac;ao cadastral dos contribuintes do ICMS de seu 
Estado, conforme padrao estabelecido em ATO COTEPE. 
Clausula decima setima-C Toda NF-e que acobertar operac;ao interestadual 
de mercadoria ou relativa ao comercio exterior estara sujeita ao registro de 
passagem eletronico em sistema institufdo por meio do Protocolo ICMS 1 0/03. 
Paragrafo unico Esses registros serao disponibilizados para a unidade 
federada de origem e destino das mercadorias bem como para a unidade federada 
de passagem que os requisitarem. 
Clausula decima oitava Aplicam-se a NF-e, no que couber, as normas do 
Convenio SINIEF S/N°, de 15 de dezembro de 1970. 
Acrescidos os §§ 1° e 2° a clausula decima oitava, pelo Ajuste 8/07, efeitos a 
partir de 01.11.07. 
§ 1° As NF-e canceladas, denegadas e os numeros inutilizados devem ser 
escriturados, sem valores monetarios, de acordo com a legislac;ao tributaria vigente. 
§ 2° Nos casos em que o remetente esteja obrigado a emissao da NF-e, e 
vedada ao destinatario a aceitac;ao de qualquer outro documento em sua 
substituic;ao, exceto nos casos previstos na legislac;ao estadual. 
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Nova redac;ao dada a clausula decima nona pelo Ajuste 11/05, efeitos a partir 
de 21.12.05. 
Clausula decima nona 0 disposto neste ajuste SINIEF aplica-se, a partir de 1° 
de abril de 2006, aos Estados do Amapa, Espfrito Santo, Parafba, Pernambuco, 
Piauf e Roraima e ao Distrito Federal. 
Acrescido o paragrafo unico a clausula decima nona pelo Ajuste 02/06, 
efeitos a partir de 29.03.06. 
Paragrafo unico. 0 disposto na clausula segunda deste Ajuste SINIEF aplica-
se aos Estados do Amapa, Espfrito Santo, Parafba e Pernambuco e ao Distrito 
Federal a partir de 1° de janeiro de 2007. 
Redac;ao original, efeitos ate 20.12.05. 
Clausula decima nona 0 disposto na clausula segunda se aplica, a partir de 
1° de janeiro de 2006, aos Estados do Espfrito Santo, Parafba, Pernambuco e Piauf 
e ao Distrito Federal. 
Clausula vigesima Este ajuste entra em vigor na data de sua publicac;ao no 
Diario Oficial da Uniao. 
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ANEXO Ill 
ATO COTEPEIICMS N.0 14, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2007 
Dispoe sobre as especificac;oes tecnicas da Nota Fiscal Eletronica - NF-e, do 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica - DAN FE e dos Pedidos de Concessao 
de Uso, Cancelamento, lnutilizac;ao e Consulta a Cadastro, via WebServices, 
conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/05. 
0 Secretario-Executivo do Conselho Nacional de Polftica Fazendaria -
CONFAZ, no uso de suas atribuic;oes que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento 
da Comissao Tecnica Permanente do ICMS- COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro 
de 1997, por este ato, torna. publico que a Comissao, na sua 130a reuniao ordinaria 
da COTEPE/ICMS, realizada nos dias 11 a 13 de setembro 2007, em Brasflia, DF, 
decidiu: 
Art. 1° Fica aprovado o Manual de lntegrac;ao da Nota Fiscal Eletronica - NF-
e, Versao 2.0.2, que estabelece as especificac;oes tecnicas da Nota Fiscal Eletronica 
- NF-e, do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica - DANFE e dos Pedidos de 
Concessao de Uso, Cancelamento, lnutilizac;ao e Consulta WebServices a Cadastro, 
a que se refere o Ajuste SINIEF 07/05, de 05 de outubro de 2005. 
§ 1° 0 Manual de lntegrac;ao referido no "caput" estara disponfvel no sftio do 
CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz) identificado como "Manual_de_lntegracao-
Contribuinte_versao202.pdf' e tera como chave de codificac;ao digital a seqUencia 
"73E4889E6AOC1A2DD37A99304464A837", obtida com a aplicac;ao do algoritmo 
MDS - "Message Digest" 5. 
§ 2° Os contribuintes do ICMS e IPI credenciados como emissores de NF-e 
deverao observar o disposto neste manual a partir de 1° de outubro de 2007. 
Art. 2° Fica revogado o Ato COTEPE/ICMS 72/05, de 20 de dezembro de 
2005. 




PROTOCOLO ICMS 10, DE 18 DE ABRIL DE 2007 
Estabelece obrigatoriedade da utiliza9ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) 
para os setores de fabrica9ao de cigarros e distribui9ao de combustfveis Hquidos. 
Os Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Espfrito Santo, Goias, Maranhao, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Para, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Sao Paulo e 
Sergipe, neste ato representados pelos respectivos Secretarios de Fazenda, 
Finan9as ou Tributa9ao, considerando o disposto nos Arts. 1 02 e 199 do C6digo 
Tributario Nacional- Lei n.0 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no§ 2° da Clausula 
Primeira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, resolvem celebrar o 
seguinte: 
PROTOCOLO 
Nova reda9ao dada a clausula primeira pelo Protocolo ICMS 24/08, efeitos a 
partir de 27.03.08. 
Clausula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em estabelecer a 
obrigatoriedade de utiliza9ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) prevista no Ajuste 
SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substitui9ao a Nota Fiscal, modelo 1 
ou 1-A, para os contribuintes: 
I - fabricantes de cigarros; 
II - distribuidores ou atacadistas de cigarros; 
Ill - produtores, formuladores e importadores de combustfveis lfquidos, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente; 
IV - distribuidores de combustfveis Hquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente; 
V - transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente; 
VI - fabricantes de autom6veis, camionetas, utilitarios, caminhoes, onibus e 
motocicletas; 
VII- fabricantes de cimento; 
Vlll - fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de medicamentos 
alopaticos para uso humano; 
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IX - frigorfficos e atacadistas que promoverem as safdas de carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas e avfcola; 
X - fabricantes de bebidas alco61icas inclusive cervejas e chopes; 
XI - fabricantes de refrigerantes; 
XII - agentes que, no Ambiente de Contrata<;ao Livre (ACL), vendam energia 
eletrica a consumidor final; 
XIII - fabricantes de semi-acabados, laminados pianos ou longos, 
relaminados, trefilados e perfilados de a<;o; 
XIV - fabricantes de ferro-gusa. 
§ 1 ° A obrigatoriedade se aplica a todas as opera<;oes efetuadas em todos os 
estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta clausula, que estejam localizados 
nos Estados signatarios deste protocolo, ficando vedada a emissao de Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, salvo nas hip6teses previstas neste protocolo. 
§ 2° A obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal Eletronica - NF-e, modelo 
55, em substitui<;ao a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, prevista no caput nao se aplica: 
I - ao estabelecimento do contribuinte que nao pratique, nem tenha praticado 
as atividades previstas no caput ha pelo menos 12 (doze) meses, ainda que a 
atividade seja realizada em outros estabelecimentos do mesmo titular; 
II- na hip6tese dos incisos I, II e V do caput, as opera<;oes realizadas fora do 
estabelecimento, relativas as safdas de mercadorias remetidas sem destinatario 
certo, desde que os documentos fiscais relativos a remessa e ao retorno sejam NFe; 
Ill- na hip6tese do inciso II do caput, as opera<;oes praticadas por contribuinte 
que tenha como atividade preponderante o comercio atacadista, desde que o valor 
das opera<;oes com cigarros nao tenha ultrapassado 5% (cinco por cento) do valor 
total das safdas do exercfcio anterior; 
IV- na hip6tese do inciso X do caput, ao fabricante de aguardente (cacha<;a) 
e vinho que tenha auferido receita bruta, no exercfcio anterior, inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
§ 3° A obrigatoriedade de que trata o caput aplica-se: 
I - a partir de 1° de abril de 2008, relativamente aos incisos I a V, nas 
opera<;oes de vendas internas e interestaduais, exclufdas as vendas com gasolina 
de avia<;ao (GA V) e querosene de avia<;ao (QA V); 
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II - a partir de 1° de junho de 2008, relativamente aos incisos I a V, para as 
demais opera~oes, inclusive as vend as com gasolina de avia~ao (GA V) e querosene 
de avia~ao (QA V); 
Ill - a partir de 1° de setembro de 2008, relativamente aos incisos VI a XIV. 
Reda~ao anterior dada a clausula primeira pelo Protocolo ICMS 88/07, efeitos 
de 27.12.07 a 26.03.08. 
Clausula primeira Acordam os Estados do Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, 
Bahia, Ceara, Espfrito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, 
Minas Gerais, Para, Parafba, Parana, Piauf, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao 
Paulo, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal em estabelecer, a obrigatoriedade de 
utiliza~ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de 
setembro de 2005, em substitui~ao a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os 
contribuintes: 
I - fabricantes de cigarros; 
II - distribuidores ou atacadistas de cigarros; 
Ill - produtores, formuladores e importadores de combustfveis lfquidos, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente; 
IV - distribuidores de combustfveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente; 
V - transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente; 
VI - fabricantes de autom6veis, camionetas, utilitarios, caminhoes, onibus e 
motocicletas; 
VII - fabricantes de cimento; 
VIII - fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de medicamentos 
alopaticos para uso humano; 
IX - frigorfficos e atacadistas que promoverem as safdas de carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas e avfcola; 
X - fabricantes de bebidas alco61icas inclusive cervejas e chopes; 
XI - fabricantes de refrigerantes; 
XI\ - agentes que assumem o papel de fornecedores de energia eletrica, no 
ambito da Camara de Comercializa~ao de Energia Eletrica - CCEE; 
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XIII - fabricantes de semi-acabados, laminados pianos ou longos, 
relaminados, trefilados e perfilados de a9o; 
XIV - fabricantes de ferro-gusa. 
§ 1 ° A obrigatoriedade se aplica a todas as opera9oes efetuadas em todos os 
estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta clausula, que estejam localizados 
nos Estados signataries deste protocolo, ficando vedada a emissao de Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A. 
§ 2° A obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal Eletronica - NF-e, modelo 
55, em substitui9ao a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, prevista no caput nao se aplica: 
I - ao estabelecimento do contribuinte onde nao se pratique e nem se tenha 
praticado as atividades previstas no "caput" ha pelo menos 12 (doze) meses, ainda 
que a atividade seja realizada em outros estabelecimentos do mesmo titular; 
II - na hip6tese dos incisos I e II, as opera9oes realizadas fora do 
estabelecimento, relativas as safdas de mercadorias remetidas sem destinatario 
certo, desde que os documentos fiscais relativos a remessa e ao retorno sejam NFe; 
Ill - na hip6tese do inciso II, as opera9oes praticadas por contribuinte que 
tenha como atividade preponderante o comercio atacadista, desde que o valor das 
opera9oes com cigarros nao ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total das 
safdas nos ultimos (12) doze meses; 
IV- na hip6tese do item X, ao fabricante de aguardente (cacha9a) e vinho que 
aufira receita bruta anual inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) reais. 
§ 3° A obrigatoriedade de que trata o caput aplica se: 
I - a partir de 1° de abril de 2008, relativamente aos incisos I a V; 
II- a partir de 1° de setembro de 2008, relativamente aos incisos VI a XIV. 
Reda9ao anterior dada a clausula primeira pelo Prot. ICMS 30/07, efeitos de 
17.07.07 a 26.12.07. 
Clausula primeira Acordam os Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Espfrito 
Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Minas Gerais, Para, Parafba, Parana, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Rondonia, 
Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal em estabelecer, 
a obrigatoriedade de utiliza9ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) prevista no Ajuste 
SINIEF 07/05, de 30 de mar9o de 2005, a partir de 1° de abril de 2008, para os 
contribuintes: 
I - fabricantes de cigarros; 
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II - distribuidores de cigarros; 
Ill - produtores, formuladores e importadores de combustfveis lfquidos, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente; 
IV - distribuidores de combustfveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente; 
V - transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente; 
Paragrafo unico. A obrigatoriedade se aplica a todas as opera<;oes dos 
contribuintes referidos nesta clausula, que estejam localizados nos Estados 
signataries deste protocolo, ficando vedada a emissao de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-
A, pelos mesmos. 
Reda<;ao original, efeitos ate 16.07.07. 
Clausula primeira Acordam os Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Espfrito 
Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Minas Gerais, Para, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sui, Sao Paulo e Sergipe em estabelecer, a partir de 1° de janeiro de 
2008, a obrigatoriedade de utiliza<;ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) prevista no 
Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de mar<;o de 2005, para os contribuintes que exercem 
atividades de distribui<;ao de combustfveis lfquidos e de fabrica<;ao de cigarros, 
classificados respectivamente nos CNAE 4681-8/01 e CNAE 1220-4/01. 
Clausula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publica<;ao no 
Diario Oficial da Uniao. 
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ANEXOV 
Protocolo ICMS 88/07, amplia obrigatoriedade da NF-e - Publicado em 
24/02/2008. Protocolo ICMS 88/2007, altera disposi96es do Protocolo ICMS/10/07, 
que estabelece a obrigatoriedade da utiliza9ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e). 
Ampliou a obrigatoriedade da NF-e: A partir de 01/04/2008: 
I - fabricantes de cigarros; 
II - distribuidores ou atacadistas de cigarros; 
Ill - produtores, formuladores e importadores de combustiveis liquidos, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente; 
IV - distribuidores de combustiveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente; 
V - transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente; 
A partir de 01/09/2008: 
VI - fabricantes de autom6veis, camionetes, utilitarios, caminhoes, onibus e 
motocicletas; 
VII - fabricantes de cimento; 
VIII - fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de medicamentos 
alopaticos para uso humano; 
IX - frigorfficos e atacadistas que promoverem as safdas de carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas e avfcola; 
X- fabricantes de bebidas alco61icas inclusive cervejas e chopes; 
XI - fabricantes de refrigerantes; 
XII - agentes que assumem o papel de fornecedores de energia eletrica, no 
ambito da Camara de Comercializa9ao de Energia Eletrica - CCEE; 
XIII - fabricantes de semi-acabados, laminados pianos ou longos, 
relaminados, trefilados e perfilados de a9o; 
XIV- fabricantes de ferro-gusa. 
Estabelece exce9ao para a obrigatoriedade da NF-e para a venda ambulante de 
cigarros e para os estabelecimentos do obrigados que nao exercem a atividade que 
obriga a emissao de NF-e. 
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ANEXOVI 
LEI N° 14.097, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005 (DOC 09/12/2005)- Projeto de 
Lei n° 634/05, do Executivo. lnstitui a Nota Fiscal Eletronica de Servic;os e dispoe 
sobre a gerac;ao e utilizac;ao de creditos tributarios para tomadores de servic;os, nos 
termos que especifica. JOSE SERRA, Prefeito do Municipio de Sao Paulo, no uso 
das atribuic;oes que lhe sao conferidas por lei, faz saber que a Camara Municipal, em 
sessao de 1° de dezembro de 2005, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
Art. 1° Fica institufda a Nota Fiscal Eletronica de Servic;os, que devera ser 
emitida por ocasiao da prestac;ao de servic;o. 
Paragrafo unico. Cabera ao regulamento: 
I - disciplinar a emissao da Nota Fiscal Eletronica de Servic;os, definindo, em 
especial, os contribuintes sujeitos a sua utilizac;ao, por atividade e por faixa de 
receita bruta; 
II - definir os servic;os passfveis de gerac;ao de creditos tributarios para os 
tomadores de servic;os. 
Ill - definir os percentuais de que trata o § 1° do art. 2° desta lei. (lnciso Ill 
acrescido pelo Art. 1° da Lei n° 14.449, de 22 de Junho de 2007) 
Art. 2° 0 tomador de servic;os podera utilizar, como cn§dito para fins do 
disposto no art. 3°, parcela do lmposto sobre Servic;os de Qualquer Natureza- ISS 
devidamente recolhido, relativo as Notas Fiscais Eletronicas de Servic;os passfveis 
de gerac;ao de credito. 
§ 1 o 0 tomador de servic;os fara jus ao credito de que trata o "caput" deste 
artigo nos seguintes percentuais, aplicados sobre o valor do ISS: (Redac;ao original.) 
I- 30% (trinta por cento) para as pessoas ffsicas; 
II- 10% (dez por cento) para as pessoas jurfdicas, observado o disposto nos 
§§ 2° e 3° deste artigo. 
Ill- 7,5% (sete e meio por cento) para os condomfnios ediffcios residenciais 
ou comerciais, na forma do regulamento. (lnciso Ill acrescido pelo Art. 28 da Lei n.0 
14.256, de 29 de dezembro de 2006.) 
§ 1° 0 tomador de servic;os fara jus ao credito de que trata o "caput" deste 
artigo nos seguintes percentuais, a serem definidos pelo regulamento, na 
conformidade do disposto no inciso Ill do paragrafo unico do art. 1° desta lei, 
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aplicados sobre o valor do ISS: (§ 1° com a reda<;ao alterada pelo Art. 1° da Lei n.0 
14.44g, de 22 de Junho de 2007.) 
I - de ate 30% (trinta por cento) para pessoas flsicas; 2/3 
II -de ate 10% (dez por cento) para pessoas jurldicas, observado o disposto 
nos §§ 2° e 3° deste artigo; 
Ill- de ate 10% (dez por cento) para os condomlnios ediflcios residenciais ou 
comerciais, localizados no Municipio de Sao Paulo, na forma de regulamento. 
§ 2° 0 percentual referido no inciso II do§ 1° deste artigo sera de 5% (cinco 
por cento) quando as pessoas jurldicas forem responsaveis pelo pagamento do ISS, 
nos termos do art. go da Lei n.0 13.701, de 24 de dezembro de 2003, observado o 
disposto no§ 3° deste artigo. (Reda<;ao original.) 
§ 2° 0 percentual referido no inciso II do § 1° deste artigo sera de ate 5% 
(cinco por cent<1) quando as pessoas jurldicas forem responsaveis pelo pagamento 
do ISS, nos termos do art. go da Lei n. 0 13.701, de 24 de dezembro de 2003, 
observado o disposto no § 3° deste artigo. (§ 2° com a reda<;ao alterada pelo Art. 1 o 
da Lei n.0 14.44g, de 22 de Junho de 2007.) 
§ 3° Nao farao jus ao credito de que trata o "caput" deste artigo: 
I - os 6rgaos da administra<;ao publica direta da Uniao, dos Estados e do 
Municipio de Sao Paulo, bem como suas autarquias, funda<;oes, empresas publicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela Uniao, pelos Estados ou pelo Municipio; (Reda<;ao original.) 
I - os 6rgaos da administra<;ao publica direta da Uniao, dos Estados e do 
Municipio de Sao Paulo, bem como suas autarquias, funda<;oes, empresas publicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela Uniao, pelos Estados ou pelo Municipio, exceto as institui<;oes 
financeiras e assemelhadas; (Reda<;ao alterada pelo Art. 28 da Lei n.0 14.256, de 2g 
de Dezembro de 2006.) 
II - as pessoas flsicas e jurldicas domiciliadas ou estabelecidas fora do 
territ6rio do Municipio de Sao Paulo. 
Ill- os tomadores de servi<;os prestados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo tratamento diferenciado e favorecido instituldo pela Lei 
Complementar n.0 123, de 14 de dezembro de 2006. (lnciso Ill acrescido pelo Art. 1° 
da Lei n.0 14.44g, de 22 de Junho de 2007.) 
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Art. 3° 0 credito a que se refere o art. 2° desta lei podera ser utilizado 
exclusivamente para abatimento de ate 50% (cinquenta por cento) do valor do 
lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU a pagar, referente a 
im6vel indicado pelo tomador, na conformidade do que dispuser o regulamento. 
§ 1° Nao sera exigido nenhum vfnculo legal do tomador do seNic;o com a 
inscric;ao imobiliaria por ele indicada. 
§ 2° Os creditos previstos no art. 2° desta lei serao totalizados em 31 de 
outubro de cada exercfcio para abatimento do IPTU dos exercfcios subsequentes, 
referentemente a im6vel que nao tenha debito em atraso. 
Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, produzindo efeitos 
a partir de sua regulamentac;ao. 
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ANEXOVII 
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL No 049/2008 
0 diretor da coordenac;ao da receita do estado, no uso das atribuic;oes que lhe 
confere o inciso X do art. 9° da Resoluc;ao SEFA n.0 88 de 15 de agosto de 2005 eo 
panigrafo 2° do art. 1° do Anexo IX do RICMS/PR, aprovado pelo Decreto n.0 1.980 
de 21/12/2007, resolve expedir a seguinte Norma de Procedimento Fiscal: 
SUMULA: Dispoe sobre a utilizac;ao de Nota Fiscal 
eletronica- NF-e por contribuintes paranaenses. Revoga a NPF 007/2008. 
1 E obrigat6ria a utilizac;ao da Nota Fiscal Eletronica (NF-e) a que se refere o 
artigo 1° do Anexo IX do RICMS/PR, para os contribuintes paranaenses: 
1.1 fabricantes de cigarros; 
1.2 distribuidores de cigarros; 
1.3 produtores, formuladores e importadores de combustfveis lfquidos, assim 
definidos e autorizados por 6rgao federal competente; 
1.4 distribuidores de combustfveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente; 
1 .5 transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente; 
1.6 fabricantes de autom6veis, camionetes, utilitarios, caminhoes, onibus e 
motocicletas; 
1.7 fabricantes de cimento; 
1.8 fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de. medicamentos 
alopaticos para uso humano; 
1.9 frigorfficos e atacadistas que promoverem as safdas de carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas e avfcola; 
1.1 0 fabricantes de bebidas alco61icas inclusive cervejas e chopes; 
1.11 fabricantes de refrigerantes; 
1.12 agentes que, no Ambiente de Contratac;ao Livre (ACL), vendam energia 
eletrica a consumidor final; 
1.13 fabricantes de semi-acabados, laminados pianos ou longos, relaminados, 
trefilados e perfilados de ac;o; 
1.14 fabricantes de ferro-gusa. 
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2. A obrigatoriedade a que se refere o item 1 se aplica a todas as opera<;oes 
dos contribuintes obrigados ao uso de NF-e, ficando vedada a emissao de Nota 
Fiscal modelo 
1 ou 1-A, ressalvada a hip6tese prevista no item 3. 
3 A obrigatoriedade de emissao de NF-e prevista nesta Norma: 
3.1 nao se aplica para as operagoes realizadas fora do estabelecimento, 
relativas as safdas de mercadorias remetidas sem destinatario certo a que se refere 
o artigo 295 do RICMS/PR e desde que os documentos fiscais relativos a remessa e 
ao retorno sejam NF-e; 
3.2 aplica-se: 
0 
3.2.1 a partir de 1° de abril de 2008, relativamente aos subitens 1.1 a 1.5, nas 
operagoes de vendas internas e interestaduais, exclufdas as vendas com 
gasolina de aviagao (GA V) e querosene de aviagao (QA V); 
3.2.2 a partir de 1° de junho de 2008, relativamente aos subitens 1.1 a 1.5, 
para as demais opera goes, inclusive as vend as com gasolina de aviagao (GA V) e 
querosene de avia<;ao (QA V); 
3.2.3 a partir de 1° de setembro de 2008, relativamente aos subitens 1.6 a 
1.14. 
4 Para efeitos dessa Norma, as atividades economicas descritas no item 1 
sao compostas pelos c6digos de Classificagao Nacional de Atividades Economicas-
CNAE, Principal ou Secundaria, conforme tabela do Anexo I. 
5 A composigao a que se refere o item 4 nao restringe a obrigatoriedade de 
uso de NF-e apenas aos estabelecimentos enquadrados nos c6digos CNAE do 
Anexo I, podendo a Secretaria da Fazenda estender a obrigatoriedade de uso a 
qualquer estabelecimento que opere nos ramos descritos no item 1. 
6 Os contribuintes que exercem as atividades economicas de fabricagao de 
agucar em bruto (CNAE 1 071-6/00) e fabricagao de agucar de cana refinado (CNAE 
1072-4/01) e que tambem realizem fabricagao de alcool enquadram-se na 
obrigatoriedade de emissao de NF-e a que se refere o subitem 1.3. 
7 Fica revogada a Norma de Procedimento Fiscal 007/2008. 
8 Esta Norma de Procedimento Fiscal entrara em vigor na data da sua 
publicagao. 
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL No 049/2008- ANEXO I 
Atividade economica Classifica9ao Nacional de Atividades Economicas -
CNAE 
(Principal ou Secundaria) 
Fabricantes de cigarros 1220-4/01 - Fabrica9ao de cigarros 
1220-4/02- Fabrica9ao de cigarrilhas e charutos 
1220-4/03- Fabrica9ao de filtros para cigarros 
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Distribuidores de cigarros 4636-2/02 - Comercio atacadista de cigarros, 
cigarrilhas e charutos 
Produtores, formuladores e importadores de 
combustfveis lfquidos, assim definidos e 
autorizados por 6rgao federal competente 
1921-7/00- Fabrica9ao de produtos do refino de petr61eo 
1922-5/01 - Formula9ao de combustfveis 
1931-4100- FabriCa9aO de alcool 
1932-2/00- Fabrica~o de biocombustfveis, exceto alcool 
Distribuidores de combustfveis lfquidos, assim definidos e autorizados por 
6rgao federal competente. 
4681-8/01 - Comercio atacadista de alcool carburante, biodiesel, gasolina e 
demais derivados de petr61eo, exceto lubrificantes, nao realizado por transportadora 
4681-8/04- Comercio atacadista de combustfveis de origem mineral em bruto 
Transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e autorizados 
por 6rgao federal competente. 
4681-8/02 - Comercio atacadista de combustfveis realizado por transportador 
retalhista (TRR) Fabricantes de autom6veis, camionetas, utilitarios, caminhoes, 
onibus e motocicletas. 
2910-7/01 - Fabrica9ao de autom6veis, camionetas e utilitarios 
2920-4/01 - Fabrica9ao de caminhoes e onibus 
3091-1/00- Fabrica9ao de motocicletas, pe9as e acess6rios Fabricantes de 
cimento 2320-6/00 - Fabrica9ao de cimento Fabricantes, distribuidores e 
comerciante atacadista de medicamentos alopaticos para uso humano. 
2121-1/01 - Fabrica9ao de medicamentos alopaticos para uso humano 
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4644-3/01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
Frigorfficos e atacadistas que promoverem as safdas de carnes frescas, refrigeradas 
ou congeladas das especies bovinas, sufnas, bufalinas e avfcola 
1011-2/01 - Frigorifico - abate de bovinos 
1011-2/04 - Frigorffico - abate de bufalinos 
1012-1/01 -Abate de aves 
1012-1/03- Frigorifico- abate de sufnos 
4634-6/01 - Comercio atacadista de carnes bovinas e sufnas e derivados 
4634-6/02 - Comercio atacadista de aves abatidas e derivados Fabricantes 
de bebidas alco61icas inclusive cervejas e chopes. 
1113-5/02 - F abrica9ao de cervejas e chopes 
1111-9/01 - Fabrica9ao de aguardente de cana-de-a9ucar 
1111-9/02- Fabrica9ao de outras aguardentes e bebidas destiladas 
1112-7/00- Fabrica9ao de vinho 
Atividade economica Classifica9ao Nacional de Atividades Economicas-CNAE 
(Principal ou Secundaria) Fabricantes de refrigerantes 1122-4/01 - Fabrica9ao de 
refrigerantes Agentes que, no Ambiente de Contrata9ao Livre (ACL}, vendam 
energia eletrica a consumidor final. 
3513-1/00 - Comercio atacadista de energia eletrica Fabricantes de semi-
acabados, laminados pianos ou longos, relaminados, trefilados e perfilados de a9o. 
2421-1/00- Produ9ao de semi-acabados de a9o 
nao. 
2422-9/01 - Produ9ao de laminados pianos de a9o ao carbono, revestidos ou 
2422-9/02 - Produ9ao de laminados pianos de a9os especiais 
2423-7/01 - Produ9ao de tubos de a9o sem costura 
2423-7/02- Produ9ao de laminados longos de a9o, exceto tubos 
2424-5/01 - Produ9ao de arames de a9o 
2424-5/02 - Produ9ao de relaminados, trefilados e perfilados de a9o, exceto 
arames Fabricantes de ferro-gusa 2411-3/00 - Produ9ao de ferro-gusa 
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ANEXO VIII 
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL No 050/2008 
0 DIRETOR DA COORDENA<;AO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das 
atribuic;oes que lhe conferem o inciso X do art. 9° do Regimento da CRE, aprovado 
pela Resoluc;ao n.0 . 88 de 31 de agosto de 2005, e o art. 2° do Anexo IX do 
ICMS/PR, aprovado pelo Decreto n.0 . 1.980 de 21/12/2007, resolve expedir a 
seguinte Norma de Procedimento Fiscal: 
SUMULA: Dispoe sobre o processo de Credenciamento para emissao de 
Nota Fiscal eletronica - NF-e. 
DAS DISPOSICOES INICIAIS 
1 Para a emissao de Nota Fiscal eletronica a que se refere o artigo 1° do 
Anexo IX do RICMS/PR, sera necessario o previo Credenciamento do 
estabelecimento emitente junto a Secretaria da Fazenda- SEFA, nos termos fixados 
nesta Norma: 
1.1 o processo de Credenciamento constitui o conjunto de ac;oes a serem 
executadas pelo estabelecimento para que possa ser homologado para emissao de 
NF-e, sendo composto por duas etapas: o Requerimento e a Homologac;ao Tecnica; 
1.2 o infcio do processo de Credenciamento dar-se-a atraves de 
Requerimento formalizado, atraves da Internet, pelo estabelecimento da empresa; 
1.3 previamente a formalizac;ao de Requerimento para Credenciamento, o 
estabelecimento devera estar ciente de toda a documentac;ao disponfvel no Portal 
Nacional da NF-e no enderec;o http://www.nfe.fazenda.gov.br, notadamente a 
legislac;ao aplicavel e as especificac;oes tecnicas de emissao de NF-e constantes na 
versao mais atual do Manual de lntegrac;ao da Nota Fiscal eletronica ("Manual de 
lntegrac;ao- Contribuinte") aprovado por Ato COTEPE. 
2 0 Credenciamento e condicionado a previa aprovac;ao em Homologac;ao 
Tecnica do sistema de emissao de NF-e utilizado pelo estabelecimento. 
DO REQUERIMENTO 
3 0 Requerimento a que se refere o subitem 1.2 devera ser realizado atraves 
do Portal da Secretaria da Fazenda - Portal da SEFA, no enderec;o 
http://www.fazenda.pr.gov.br, na area restrita da AR.internet, onde deverao ser 
prestadas informac;oes relativas: 
3.1 aos estabelecimentos da empresa que serao emissores de NF-e; 
3.2 ao sistema emissor de NF-e a ser utilizado pelo estabelecimento; 
3.3 a equipe responsavel pela implanta9ao da NF-e na empresa; 
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3.4 a estimativa de emissao de NF-e, em substitui9ao as atuais notas fiscais 
modelo 1/1-A 
(quantidade media diaria e quantidade maxima diaria- pico de emissao) do 
estabelecimento. 
4 0 Requerimento podera ser deferido: 
4.1 para estabelecimento obrigado ao uso da NF-e conforme legisla9ao 
vigente; 
4.2 para estabelecimentos de empresa que demonstre interesse em 
voluntariamente emitir NF-e em substitui9ao a Nota Fiscal modelo 1/1-A: 
4.2.1 o interesse na adesao voluntaria devera ser formalizado atraves de 
envio de correspond€mcia eletronica ao email nfe@sefa.pr.gov.br, informando-se o 
Nome Empresarial e CNPJ raiz da empresa interessada; 
4.2.2 o deferimento da adesao voluntaria e urn ato de liberalidade da SEFA e 
sera concedido a seu criterio exclusivo. Sendo deferida a adesao voluntaria, a 
empresa devera formalizar o Requerimento descrito no item 3; 
4.2.3 o estabelecimento que, por adesao voluntaria, for autorizado a emitir 
NF-e podera decidir pela emissao de Nota Fiscal Modelo 1/1A ou de NF-e para 
acobertar opera9ao. Essa prerrogativa podera ser utilizada pelo prazo maximo de 
seis meses contados da data da autoriza9ao do Pedido/Comunica9ao de Uso 
previsto no item 11. Ap6s este prazo o estabelecimento devera optar por emitir NF-e 
para a totalidade de suas opera9oes ou cessar o uso de NF-e. 
5 0 deferimento do Requerimento sera restrito a estabelecimento ativo e que 
esteja inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS com c6digo de 
regime tributario que contemple emissao de documento fiscal. 
DA HOMOLOGACAO TECNICA 
6 Deferido o Requerimento para Credenciamento, o estabelecimento devera 
iniciar o processo de Homologa9ao Tecnica, acessando o ambiente de homologa9ao 
da NF-e disponibilizado pela SEFA: 
6.1 o ambiente de homologa9ao e especffico para a realiza9ao de testes de 
implementa9ao e adequa9ao do sistema emissor de NF-e utilizado pelo 
estabelecimento; 
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6.2 o acesso ao ambiente de homologa<;ao e exclusivo aos estabelecimentos 
cujo Requerimento para Credenciamento foi deferido; 
6.3 as NF-e transmitidas para o ambiente de homologa<;ao nao possuem 
validade jurfdica; 
6.4 a SEFA disponibilizara em seu Portal os endere<;os (URLs) que compoem 
os servi<;os do ambiente de homologa<;ao. 
7 A Homologa<;ao Tecnica e uma fase preparat6ria para a emissao de NF-e e 
visa verificar se o sistema emissor de NF-e utilizado pelo estabelecimento atende 
aos requisitos estabelecidos pelo "Manual de lntegra<;ao- Contribuinte": 
7.1 a SEFA nao valida sistemas de emissao de NF-e, apenas faz verifica<;oes 
de requisitos mfnimos necessarios. Assim, caso eventualmente seja verificado, a 
qualquer momento, que o sistema utilizado pelo estabelecimento realiza opera<;oes 
em desacordo com as especifica<;oes tecnicas contidas no "Manual de lntegra<;ao -
Contribuinte" ou em desacordo com a legisla<;ao tributaria vigente, o estabelecimento 
usuario do sistema, bern como o Fornecedor desse sistema, estarao sujeitos as 
san<;oes fiscais e criminais cabfveis. 
8 Durante a Homologa<;ao Tecnica, o estabelecimento devera realizar no 
mfnimo as seguintes opera<;oes: 
8.1 emissao e autoriza<;ao de NF-e em quantidade correspondente ao pico 
diario de emissao; 
8.2 cancelamentos de NF-e em quantidade correspondente a decima parte do 
pico diario de emissao; 
8.3 inutiliza<;oes de numera<;ao de NF-e em quantidade correspondente a 
decima parte do pico diario de emissao; 
8.4 as opera<;oes elencadas nos subitens anteriores deverao ser realizadas 
em urn unico dia, devendo ser repetidas por pelo menos tres dias, consecutivos ou 
nao. 
9 Ap6s realizar com sucesso os testes a que se refere o item 8, o 
estabelecimento devera emitir "Declara<;ao de Conformidade com a Homologa<;ao 
Tecnica", atraves do Portal da SEFA, na area restrita da AR.internet, no menu "NF-e 
companhamento de Requerimento de Credenciamento". 
10 A "Declara<;ao de Conformidade" a que se refere o item 9: 
1 0.1 trata - de de documento onde o estabelecimento declara que esta em 
conformidade com as exigencias tecnicas e legais; 
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10.2 sera de existencia apenas digital e contera codifica<;ao digital ("Hash 
Code") para fins de garantia da sua identifica<;ao e autenticidade, bem como da 
integridade das informa<;oes nela contidas; 
10.3 sera deferida automaticamente pelo sistema ao estabelecimento que 
realizou os testes minimos exigidos descritos no item 8: 
10.3.1 o estabelecimento sera considerado homologado (apto a emitir NF-e) 
somente ap6s o deferimento da "Declara<;ao de Conformidade". 
11 Ap6s homologado, o estabelecimento devera efetuar o 
"Pedido/Comunica<;ao de Uso de Sistema de Processamento de Dados" a que se 
refere o artigo 401 do RICMS/PR, ou atualizar seu Pedido/Comunica<;ao caso ja seja 
usuario autorizado, para incluir a emissao de NF-e na rela<;ao de documentos fiscais 
emitidos, conforme regras estabelecidas na Norma de Procedimento Fiscal 
018/2001. 
12 Apenas ap6s o deferimento do Pedido a que se refere o item 11 e que o 
estabelecimento sera considerado autorizado a emissao de NF-e. 
DAS DISPOSICOES FINAlS 
13 Os casos omissos serao submetidos a aprecia<;ao da lnspetoria Geral de 
Fiscaliza<;ao, com competencia decis6ria do Diretor da Coordena<;ao da Receita do 
Estado. 
14 Esta Norma de Procedimento Fiscal entrara em vigor na data da sua 
publica<;ao. 
COORDENACAO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, em 30 de maio de 
2008. 
